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A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
M o r r i s  W e i t m a n ,  C h a i r p e r s o n  
C h a d  
T h e  V e r n o n - N a y  C a t e g o r y  I n s t r u m e n t  w a s  d e v e l o p e d  a s  
t h e  r e s u l t  o f  a n  e x p e r i m e n t a l  p r o j e c t  i n  a n  i n n e r - c i t y  
s c h o o l .  T h e  e f f e c t s  o f  t h e  r e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  a d m i n i -
s t r a t i o n  o f  t h e  s c h o o l  a n d  t h e  t o t a l  s t a f f  p a r t i c i p a t i o n  
i n  a  w o r k s h o p  a b o u t  h u m a n  r e l a t i o n s  a n d  c o m m u n i c a t i o n s  w e r e  
e v a l u a t e d  b y  t h e  c h a n g e  o f  b e h a v i o r  o f  f i f t h - a n d  s i x t h  
g r a d e  s t u d e n t s  i n  t h e  c l a s s r o o m .  T h e  F l a n d e r s '  I n t e r a c t i o n  
A n a l y s i s  ( a s s e s s e s  t e a c h e r - s t u d e n t  v e r b a l  b e h a v i o r )  w o u l d  
m e a s u r e  c h a n g e  t h a t  o c c u r r e d ;  h o w e v e r ,  t h e  V e r n o n  t e a c h e r s  
w a n t e d  a n  a s s e s s m e n t  i n s t r u m e n t  t h a t  c o u l d ,  a l s o ,  b e  u s e d  i n  
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t h e  f u t u r e ,  w i t h o u t  p r o f e s s i o n a l  a s s i s t a n c e .  T h e  F . I . A .  
obs~rvation s y s t e m  w a s  t o o  c o m p l e x  f o r  t h e  s t a f f ' s ,  u n a s -
s i s t e d ,  u s e  ( s t a t i s t i c a l  i n t e r p r e t a t i o n  i s  b a s e d  o n  t h e  
r a t i o s  o f . d i r e c t  t o  i n d i r e c t  v e r b a l  t e a c h e r  b e h a v i o r ,  a n d  
s t u d e n t  r e s p o n s e s ) ;  c o n s e q u e n t l y ,  m a n y  s i m p l e r  ( v e r b a l  a n d  
n o n - v e r b a l )  o b s e r v a t i o n  i n s t r u m e n t s  w e r e  e x a m i n e d .  N o  
i n s t r u m e n t  w a s  f o u n d  t o  b e  a p p r o p r i a t e  f o r  t h i s  p a r t i c u l a r  
s i t u a t i o n .  A  n e w ,  n o n - v e r b a l ,  i n s t r u m e n t  w a s  d e s i g n e d  
t h a t  f i t  t h e  n e e d s  o f  t h i s  s t a f f  a n d  c o u l d  a l s o  b e  u s e d  i n  
a d u l t - c h i l d  s i t u a t i o n s  o t h e r  t h a n  t h e  c l a s s r o o m .  
T h r e e  t i m e s  d u r i n g  t h e  · y e a r ,  t h e  V . N . C . I .  a n d  F . I . A .  
w e r e  u s e d ,  c o n c u r r e n t l y ,  t o  o b s e r v e  a n d  r e c o r d  t h e  b e h a v -
i o r  o f  1 8 0  s t u d e n t s  i n  4 5  classrooms~ C o n t e n t  v a l i d i t y  o f  
t h e  V . N . C . I .  w a s  d e t e r m i n e d  b y  t e a c h e r s  a n d  o t h e r  p r o f e s -
s i o n a l s .  N o n p a r a m e t r i c  c o e f f i c i e n t s  o f  c o r r e l a t i o n  w e r e  
c a l c u l a t e d  t o  e s t i m a t e  t h e  ( c o n c u r r e n t )  v a l i d i t y  o f  t h e  
V . N . C . I .  b y  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  F . I . A .  T h e  i n t e r - r a t e r  
r e l i a b i l i t y  o f  t h e  V . N . C . I .  · w a s  ~atisfactory, e s t i m a t e d  b y  
S c o t t ' s  " p i "  c o e f f i c i e n t .  M a n y  n o n p a r a m e t r i c  c o e f f i c i e n t s  
o f  c o r i e l a t i o n  w e r e  c a l c u l a t e d  t o  a s s e s s  c h a n g e  o f  b e h a v i o r  
b e f o r e  a n d  a f t e r  t h e  n e w  p r o g r a m s  w e r e  i m p l e m e n t e d ;  t h e s e  
c o e f f i c i e n t s  w e r e  c o m p u t e d  t o  c o r r e l a t e  ( g r o u p e d )  c a t e g o r -
i e s  o f  b e h a v i o r ,  m e a s u r e d  b y  b o t h  i n s t r u m e n t s ,  a t  e a c h  
o b s e r v a t i o n  t i m e  o f  t h e  y e a r .  W h i l e  b e h a v i o r  d i d  n o t  
c h a n g e  s i g n i f i c a n t l y  ( a s s e . s s e d  b y  e i t h e r  i n s t r u m e n t ) ,  t h e  
b e h a v i o r  d e s i r e d  b y  t h e  s t a f f  w a s  s i m i l a r l y  a s s e s s e d  b y  
t h e  F . I . A .  a n d  V . N . C . I .  a t  e a c h  t i m e  o f  t h e  y e a r .  
T h e  V . N . C . I .  w a s  r e - e x a m i n e d ,  b a s e d  o n  t h e  o b s e r v e r s '  
c o m m e n t s  a n d  t h e  s t a t i s t i c a l  r e s u l t s ;  s e v e r a l  c a t e g o r i e s  
w e r e  c h a n g e d  o r  e l i m i n a t e d ·  ( V . N . C . I . - I I ) .  T h e  V . N . C . I . - I I  
p o s i t i v e  c a t e g o r i e s  w e r e  m o r e  h i g h l y  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  
~imilar F . I . A .  c a t e g o r i e s  a n d  i n t e r - r a t e r  r e l i a b i l i t y  o f  
t h e  V . N . C . I . - I I  w a s  h i g h e r  t h a n  w i t h  t h e  V . N . C . I .  
T h e  s t a f f  b e l i e v e d  t h e  p r o g r a m s  i m p l e m e n t e d  w e r e  o f  
v a l u e  ( i r r e s p e c t i v e  o f  t h e  i n s t r u m e n t s '  a s s e s s m e n t s  o f  t h e  
s t u d e n t s '  b e h a v i o r )  , a n d  h a v e  c o n t i n u e d  t o  u s e  t h e  V . N . C . I .  
- I I ,  u n a s s i s t e d .  T h e  V . N . C . I . - I I  s h o u l d  b e  u s e d  i n  s i t u a -
t i o n s  o t h e r  t h a n  t h e  c l a s s r o o m  t o  f u r t h e r  v a l i d a t e  t h e  n e w  
i n s t r u m e n t .  T h e  F . I . A .  m a k e s  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  v e r -
b a l  b e h a v i o r  o f  t h e  t e a c h e r  w i t h  t h e  s t u d e n t s  i s  a  r a n d o m  
s a m p l e  o f  e i t h e r ' s  b e h a v i o r  i n  t h e  c l a s s r o o m .  T h i s  a s s u m p -
t i o n  n e e d s  e x a m i n a t i o n ;  t h e  V . N . C . I .  ( I  a n d  I I )  n o n - v e r b a l  
o b s e r v a t i o n s  o f  t h e  s t u d e n t s  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  a n a l y s i s  
o f  t h e  F . I . A .  f o r  s o m e  v e r b a l  t e a c h e r  b e h a v i o r ;  h o w e v e r ,  
t h e  o t h e r  V . N . C . I .  ( I  a n d  I I )  c a t e g o r i e s  o f  s t u d e n t  b e h a v -
i o r  d i d  n o t  r e s u l t  i n  s i g n i f i c a n t  s t a t i s t i c a l  c o e f f i c i e n t s  
o f  c o r r e l a t i o n  w i t h  t h e  F . I . A .  a s s e s s m e n t  o f  t e a c h e r  o r  
s t u d e n t  v e r b a l  b e h a v i o r .  
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A C K N O W L E D G M E N T S  
W i t h  g r a t i t u d e ,  I  e x p r e s s  m y  a p p r e c i a t i o n  t o  t h e  
s t a f f  o f  V e r n o n  S c h o o l .  T h i s  s t a f f  c o n v i n c e d  i t s e l f  t h a t  
: q e w ,  u n t r i e d  s o l u t i o n s  t o  v e r y  o l d  p r o b l e m s  w e r e  g a m b l e s  
w o r t h  t a k i n g .  T h e  d e c i s i o n  t o  b e  c r e a t i v e  a n d  i n n o v a t i v e ,  
t o  r i s k  t h e  c o n v e n i e n c e  o f  t h e  s t a t u s  q u o ,  w a s  i n s p i r e d  b y  
W a l t e r  S t i c k e l .  W i t h o u t  M r .  S t i c k e l '  s  " s a l e s m a n s h i p "  a n d  
h i s  a b i l i t y  t o  b e  w h a t  h e  t h o u g h t  t e a c h e r s  s h o u l d  b e ,  t h e r e  
w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  a n  e n v i r o n m e n t  c o n d u c i v e  t o  e v a l u a t i n g .  
t h e  e f f e c t s  o f  t e a c h e r s '  b e h a v i o r  b y  a s s e s s i n g  c h a n g e  i n  
s t u d e n t s ' " b e h a v i o r .  I  a m  e s p e c i a l l y  g r a t e f u l  a n d  p r o u d  o f  
D a n  M c C a l l ,  P r i n c i p a l  o f  V e r n o n  S c h o o l .  M r .  M c C a l l  a l l o w e d  
d e c i s i o n s  t o  b e  m a d e  a n d  p r o g r a m s  i m p l e m e n t e d  t~at h e  w a s ,  
u l t i m a t e l y ,  l e g a l l y  r e s p o n s i b l e  f o r 1  h i s  d e l e g a t i o n  o f  
a u t h o r i t y  a n d  c o m m i t m e n t  t o  a  g r o u p  decisi~n-making m o d e l  
o f  a d m i n i s t r a t i o n  a r e  i n d i c a t o r s  o f  a n  e x t r a o r d i n a r y  p r i n c i -
p a l  a n d  p e r s o n .  
T h e  e x p e r t i s e  o f  m y  t h e s i s  c o m m i t t e e  w a s  i n v a l u a b l e  
f o r  t h i s  p a p e r .  T h e y  h e l p e d  c o n v e r t  m y  p l a n n e d  e v a l u a t i o n  
i n t o  a  r e s e a r c h  p r o j e c t  w o r t h y  o f  s u b m i s s i o n  a s  a  t h e s i s .  
D r .  W e i t m a n
1
s  e n c o u r a g e m e n t  a n d  a b i l i t y  t o  t r a n s l a t e  c o n c e p t s  
i n t o  q u a l i t y  r e s e a r c h  b r o u g h t  t h i s  p a p e r  t o  f r u i t i o n .  I  
a p p r e c i a t e ,  t o o ,  t h e  c o n s t r u c t i v e  c r i t i q u e s  a n d  p r a c t i c a l  
s o l u t i o n s  o f f e r e d ,  w i t h  p a t i e n c e ,  b y  D r .  K a r r  a n d  b y  D r .  
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J o n e s ,  w h o  s e r v e d  o n  m y  t h e s i s  c o m m i t t e e .  
I  a m  v e r y  g r a t e f u l  f o r  t h e  e f f o r t s  a n d  a b i l i t i e s  o f  
m y  r e s e a r c h  s t a f f ,  S h e r i  T e a s d a l e  a n d  D a v i d  J o h n s o n ;  t h e i r  
p e r s o n a l  o b s e r v a t i o n s  w e r e  a s  i m p o r t a n t  a s  t h e i r  s y s t e m a t i z e d  
o b s e r v a t i o n s 4  A  s p e c i a l  t h a n k  y o u  i s  e x t e n d e d  t o  m y  f r i e n d ,  
J u d y  B o b a i r ,  w h o  a s s i s t e d  w i t h  t h e "  c o m p l e t i o n  o f  t h i s  p a p e r .  
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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
I  h a v e  w o r k e d  i n  a n d  a r o u n d  e l e m e n t a r y  s c h o o l  c l a s s -
r o o m s  f o r  s i x  y e a r s  a n d  w i t h  g r o u p s  o f  a d o l e s c e n t s  ( l o c k e d  
u p  i n  j a i l )  f o r  t w o  y e a r s .  I  h a v e  h e a r d  m a n y  g r o u p - w o r k -
e r s  a n d  t e a c h e r s  ( a n d  o c c a s i o n a l l y  m y s e l f )  s a y ,  " T h i s  
g r o u p  i s  w o r s e  t h a n  l a s t  y e a r ' s , "  a n d ,  n T h i s  g r o u p  n e v e r  
p a y s  a n y  a t t e n t i o n . "  W h e n  a s k e d  w h a t  t h e s e  s t a t e m e n t s  
m e a n ,  t h e  a n s w e r  i s  u s u a l l y  t h a t  t h e  g r o u p  a c t s  t e r r i b l e  
o r  i s  m o r e  l e t h a r g i c  t h a n ' s o m e  o t h e r  g r o u p .  W h e n  a s k e d  
w h a t  h a s  l e d  t o  t h i s  c o n c l u s i o n ,  a  f r e q u e n t  a n s w e r  i s ,  " I  
j u s t  k n o w "  o r ,  " T h e y  h a d  a  b e t t e r  a t t i t u d e . "  Th~se a r e  
t e a c h e r s '  ~nd g r o u p - w o r k e r s '  a t t i t u d e s  a b o u t  c h i l d r e n  t h a t  
o t h e r  a d u l t s  h e a r  a n d  a c c e p t  a s  f a c t .  C o m m o n  t a l k  i n  a  
l u n c h  r o o m  i s ,  " W a i t  u n t i l  y o u  g e t  t h i s . g r o u p ,  t h e y  a r e  
h o r r i b l e . "  
I  b e l i e v e  a d u l t s  u s e  s o m e  f o r m  o f  b e h a v i o r  a s s e s s m e n t  
w h e n  t h e y  l a b e l  a  g r o u p  o f  c h i i ' d r e n  g o o d  o r  b a d ;  o f t e n  t h e  
t e a c h e r s  a n d  g r o u p - w o r k e r s  I  h a v e  d i s c u s s e d  t h e  s u b j e c t  
w i t h  a r e  n o t  s a t i s f i e d  w i t h  t h e i r  o w n  a n s w e r s ,  b u t  t h e y  s a y  
t h e y  d o  n o t  k n o w  h o w  t o  g a t h e r  r e l e v a n t  f a c t s .  A n  e v a l u a -
t i o n  o r  r e s e a c h  g r o u p  i~ u s u a l l y  c a l l e d  t o  g a t h e r  d a t a  f o r  
t h e m o  T h i s  c a n  o n l y  o c c u r  w h e n  m o n e y  i s  a v a i l a b l e .  
f  
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M y  e x p e r i e n c e s  w i t h  a t t i t u d e  s c a l e s ,  s u r v e y s ,  o b s e r v a -
t i o n  i n s t r u m e n t s ,  p e r s o n a l i t y  t e s t s ,  a n d  g r o u p  d y n a m i c s  h a s  
l e d  m e  t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  a d u l t s  n e e d  a n d  w a n t  a  s i m p l e ,  
o b j e c t i v e  ( a n d  i n e x p e n s i v e )  m e t h o d  t o  a s s e s s  b e h a v i o r .  
A s  a n  e m p l o y e e  o f  a n  e l e m e n t a r y  s c h o o l ,  I  w a s  p r e s e n t -
e d  w i t h  a  s i t u a t i o n  ( a n d  a  s m a l l  b u d g e t )  t h a t  a l l o w e d  m e  t o  
e x p l o r e  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  t e a c h e r s ,  c h i l d r e n  a n d  b e h a v i o r  
c h a n g e s .  F i v e  r e s e a r c h  p r o j e c t s  w e r e  p o n d u c t e d  ~y t h i s  
s c h o o l ' s  s t a f f  a n d  m e .  O n e  p r o j e c t  c a u s e d  m e  t o  d e s i g n  a n d  
f i e l d - t e s t  a n  o b s e r v a t i o n  i n s t r u m e n t  t h a t  c o u l d  b e  u s e d  i n  
m a n y  g r o u p  s i t u a t i o n s ;  s i t u a t i o n s  w h e r e  a n  a d u l t  w o r k s  w i t h  
a  g r o u p  o f  c h i l d r e n  a n d  t h e  a d u l t  w a n t s  f a c t u a l  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  t h e  g r o u p ' s  b e h a v i o r .  
, ·  
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I .  T H E  S I T U A T I O N  
V e r n o n  E l e m e n t a r y  S c 4 o o l  i s  a  c i t y  s c h o o l  w i t h  e i g h t  
g r a d e s  a n d  i s  l o c a t e d  i n  P o r t l a n d ,  O r e g o n .  I t  i s  a t t e n d e d  
b y  a p p r o x i m a t e l y  f i v e  h u n d r e d  a n d  f i f t y  s t u d e n t s .  D u r i n g  -
t h e  y e a r  o f  t h i s  s t u d y  ( 1 9 7 2 - 1 9 7 3 )  i t  h a d  a  s t a f f  o f  s i x t y  
f i v e ;  t h e  s t a f f  c o n s i s t e d  o f  t w e n t y - f i v e  c l a s s r o o m  t e a c h -
e r s ,  t e n  s p e c i a l i s t s ,  t w e n t y  t e a c h e r s '  a i d e s ,  a n d  t e n  c u s -
t o d i a l  o r  c a f e t e r i a  p e r s o n n e l .  T h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  s c h o o l  
w a s :  5 0 %  B l a c k ,  4 0 %  W h i t e ,  a n d  1 0 %  o t h e r  m i n o r i t i e s .  T h e  
s o c i o - e c o n o m i c  l e v e l  o f  t h e  c o m m u n i t y  w a s ,  p r e d o m i n a t e l y ,  
l o w  i n c o m e  f a m i l i e s ;  6 7 %  o f  t h e  s t u d e n t s  w e r e  c l a s s i f i e d  
" e d u c a t i o n a l l y  d i s a d v a n t a g e d "  b y  f e d e r a l  g u i d e l i n e s .  
W a l t e r  S t i c k e l ,  a  s p e q i a l i s t  i n  s t a f f  d e v e l o p m e n t  
a n d  o r g a n i z a t i o n a l  p r o b l e m - s o l v i n g ,  w a s  a s s i g n e d  t o  t h e  
s c h o o l  f o r  o n e  y e a r  a s  a n  a d m i n i s t r a t i v e  a s s i s t a n t .  H i s  
g e n e r a l  r e s p o n s i b i l i t y  w a s  t o  a s s i s t  t h e  p r i n c i p a l  i n  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  c l a s s r o o m / e d u c a t i o n a l  m a t t e r s ,  a n d  h i s  
s p e c i f i c  a s s i g n m e n t  w a s  t o  w o r k  w i t h  t h e  s t a f f  t o  i d e n t i f y  
o r g a n i z a t i o n a l  p r o b l e m s  a n d  m e t h o d s  o f  e l i m i n a t i n g  t h e s e  
p r o b l e m s .  H e  w a s  a l s o  i n t e r e s t e d  i n  e v a l u a t i o n  t o o l s  a n d  
d e s i g n s  w h i c h  c o u l d  b e  e m p l o y e d  t o  a s s e s s  t h e  t o t a l  s c h o o l  
p r o g r a m .  
S t i c k e l ,  w o r k i n g  w i t h  m a n y  m e m b e r s  o f  t h e  s t a f f ,  c o n -
c l u d e d  t h a t  t h e  g e n e r a l  a r e a s  o f  c o n c e r n  w e r e :  
- - - -~- - - - - - - -
1 .  S t a f f  f e e l i n g s  o f  i n a b i l i t y  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  
a n d  u n d e r s t a n d  t h e  f e e l i n g s  o f  s t u d e n t s ;  
2 .  . i n e f f e c t u a l  c o m m u n i c a t i o n  a m o n g  t h e  s t a f f ;  
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3 .  c o n c e r n s  a b o u t  i s o l a t i o n  f r o m  o t h e r  m e m b e r s  o f  
t h e  s t a f f  a n d  a n  i n a b i l i t y  t o  s h a r e  p r o b l e m s  a n d  s o l u t i o n s ;  
4 .  s t a f f  n o t  h a v i n g  a n  e s t a b l i s h e d  p r o b l e m - s o l v i n g  
m e c h a n i s m ;  
5 .  s t a f f  n o t  k n o w i n g  w h a t  t h e  s p e c i a l i s t s  w e r e  d o i n g  
a n d  h o w  b e s t  t o  u t i l i z e  t h e i r  h e l p ;  
6 .  t e a c h e r  i n a b i l i t y  t o  e f f e c t  c h a n g e s  w i t h i n  t h e  
s c h o o l  o r  w i t h i n  t h e  g r a d e s  t h e y  w e r e  t e a c h i n g ;  
7 .  k n o w l e d g e  o f  h o w  s t u d e n t s  c h a n g e  t h e i r  a t t i t u d e s  
t o w a r d s  t h e  s c h o o l ,  t h e  t e a c h e r ,  o~ t h e m s e l v e s  d u r i n g  t h e  
s c h o o l  y e a r  w a s  b a s e d  o n  p e r s o n a l  o p i n i o n s  t h a t  c o u l d  n o t  
b e  b r o u g h t  t o  c o n s e n s u s .  
I n  r e s p o n s e  t o  t h e s e  c o n c e r n s ,  S t i c k e l  a n d  o t h e r  mem~ 
b e r s  o f  t h e  s t a f f  d e v e l o p e d  l o n g - a n d  s h o r t - r a n g e  p r o c e d u r e s  
t o  d e a l  w i t h  ~hese p r o b l e m s .  S t i c k e l  d e v e l o p e d  a  p l a n  f o r  
a  s t a f f  r e o r g a n i z a t i o n  a n d  a  s t a f f  c o m m u n i c a t i o n s  w o r k s h o p  
( C h a p t e r  I V ) .  I  d i d  t h e  r e s e a r c h  n e c e s s a r y  t o  e v a l u a t e  
c h a n g e s  i n  t h e  s t u d e n t s '  b e h a v i o r  d u r i n g  t h e  s c h o o l  y e a r  
r e l a t i v e  t o  S t i c k e l ' s  p r o g r a m s .  T h e  s t a f f  a g r e e d  t o  p r o -
v i d e  f u n d s  f o r  t h e  r e s e a r c h  i f  t h e  e v a l u a t i o n  t o o l s  c o u l d  
b e  e m p l o y e d  b y  t h e  t e a c h e r s ,  i n  l a t e r  y e a r s ,  w i t h o u t  p r o f e s -
s i o n a l  a s s i s t a n c e ;  $ 1 , 0 0 0  w a s  a l l o c a t e d  f o r  t h e  r e s e a r c h  
p r o j e c t .  
-r·66-~-- . . . . . .  
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M y  i m m e d i a t e  · t a s k  w a s  t o  f i n d  p r e v i o u s  s t u d i e s  r e l e -
v a n t  t o  t h e  p l a n n e d  p r o g r a m .  I  a s s u m e d  t h a t  t h i s  w a s  n o t  
a  u n i q u e  a . p p r o a c h  t o  s t a f f  a n d  o r g a n i z a t i o n a l  d e v e l o p m e n t  
a n d  t h a t  a n  e v a l u a t i o n  des~gn e x i s t e d  t h a t  w o u l d  b e  appro~ 
p r i a t e  f o r  t h i s  p r o j e c t .  
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G H A P T E R . I I  
R E V I E W  O F  E V A L U A T I O N  LITE&~TURE 
I .  O R G A N I Z A T I O N  A N D  S T A F F  D E V E L O P M E N T  
N a t i o n a l  T r a i n i n g  Laborat~ries. O r g a n i z a t i o n a l  a n d  
s t a f f  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m s  a r e  a n  e x t e n s i o n  o f  t h e  g r o u p  
d e v e l o p m e n t  p r o c e s s  f i r s t  i n t r o d u c e d  b y  t h e  N a t i o n a l  T r a i n -
i n g  L a b o r a t o r i e s  i n  1 9 4 7 .  A r g y r i s  ( 1 9 6 4 )  a n d  B e n n i s  ( 1 9 6 2 )  
h a v e  p r e s e n t e d  e x t e n s i v e  d i s c u s s i o n s  o f  t h e s e  ~riginal p r o -
g r a m s .  O r g a n i z a t i o n a l  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m s  a r e  i m p l e m e n t e d  
t o  a i d  l a r g e  o r g a n i z a t i o n s  i n  a c c o m p l i s h i n g  th~ir m u t u a l  
t a s k s .  M a n y  v a r i a t i o n s  o f  t h e  o r i g i n a l  p r o g r a m s ,  u s e d  
e x t e n s i v e l y  b y  E s s a  C o m p a n y ,  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d .  
S e v e r a l  s t u d i e s  h a v e  i n v e s t i g a t e d  t h e  e f f e c t s  o f  o r -
g a n i z a t i o n a l  c h a n g e  i n  b u s i n e s s  a n d  i n d u s t r y ;  o n l y  t h r e e  
s t u d i e s  w e r e  f o u n d  t h a t  r e l a t e d  t o  s c h o o l  r e o r g a n i z a t i o n . ·  
S c h m u . c k  a n d  R u n k e l  ( 1 9 7 1 )  r e p o r t e d  . r e s u l t s  f r o m  a n  
i n t e n s i v e  s t u d y  o f  a  B e a v e r t o n ,  O r e g o n  J u n i c r  H i g h  S c h o o l .  
T h i s  s c h o o l  i m p l e m e n t e d  a n ·  o r g a n i z a t i o n a l  d e v e l o p m e n t  p r o -
g r a m  b a s e d  o n  t h e  c o n c e p t  o f  o r g a n i z a t i o n a l  h e a l t h  d i s c u s -
s e d  b y  A r g y r i s  ( 1 9 6 4 ) .  T h e  g e n e r a l  o u t l i n e  o f  t h e  p r o g r a m  
w a s  t o  i m p r o v e  s t a f f  c o m m u n i c a t i o n ,  t a s k  a c c o m p l i s h m e n t s ,  
i n t e r n a l  in~egration, a n d . m u t u a l  a d a p t i v e n e s s  o f  t h e  o r g a n -
i z a t i o n  t o  i t s  e n v i r o n m e n t .  A  d e t a i l e d  p r o g r a m  w a s  i m p l e -
- - - - - 6 - - - - - - 6 - - - - -
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m e n t e d  t o  a c c o m p l i s h  t h e s e . g o a l s ,  b u t  n o  e v a l u a t i o n  p r o c e -
d u r e . w a s  u s e d  t o  m e a s u r e  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  p r o g r a m .  R e -
p o r t s  f r o m  t h e  s t a f f  i n d i c a t e d  a p p a r e n t  c l a s s r o o m  c h a n g e s  
s u c h  a s  a  b e t t e r  a t m o s p h e r e  i n  t h e  c l a s s r o o m ,  o r  m o r e  · a t t e n -
t i o n  t o  t h e  f e e l i n g s  o f  t h e  s t u d e n t s .  T h e  d i f f e r e n t  o b s e r -
v a t i o n s  w e r e  n o t e d  b u t  n o t  m e a s u r e d  s y s t e m a t i c a l l y .  
Dav~d B e r e n s o n  ( 1 9 6 4 )  c o n d u c t e d  a  s t u d y  t o  e x p l o r e  
t h e  e f f e c t s  o f  a  h u m a n  r e l a t i o n s  w o r k s h o p  o n  t h e  c l a s s r o o m  
p e r f o r m a n c e s  o f  e l e m e n t a r y  s c h o o l  s t u d e n t - t e a c h e r s .  I t  
w a s  ( B e r e n s o n ,  p a g e . 3 ,  p a r a p h r a s e d )  a n  i n t e g r a t e d  d i d a c t i c  
a n d  e x p e r i e n t i a l . h u m a n  r e l a t i o n s  t r a i n i n g  p r o g r a m  b a s e d  o n  
t w e n t y - t i v e  h o u r s  o f  t r a i n i n g  i n  t h e  d i s c r i m i n a t i o n  a n d  
c o m m u n i c a t i o n  o f  t h e  i n t e r p e r s o n a l  c o n d i t i o n s  o f  a c c u r a t e  
e m p a t h y ,  p o s i t i v e  r e g a r d ,  g e n u i n e n e s s ,  c o n c r e t e n e s s , .  i m m e d i -
a c y ,  s i g n i f i c a n t - o t h e r  d i f f e r e n c e s ,  a n d  c o n f r o n t a t i o n .  T h e  
s t u d . e n t - t e a c h e r s  w e r e  a s s e s s e d  b e f o r e  a n d  a f t e r  t r a i n i n g  o n  
s e v e r a l  r a t i n g  s c a l e s .  T h e  e f f e c t s  o n  t h e  c l a s s r o o m  b e h a v -
i o r  o f  t h e  s t u d e n t s  w e r e  n o t  m e a s u r e d .  
B e r e n s o n  c i t e s  m a n y  o t h e r  r e s e a r c h  p r o j e c t s  w i t h  t h e  
s a m e  t y p e s  o f  t r a i n i n g  a n d  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  t r a i n i n g  o n  
t h e  train~es. A  r~curring rese~rqh d e s i g n  t h r o u g h o u t  h i s  
r e p o r t ,  a n d  t h a t  o f  S c h m u c k  a n d · R u n k e l ' s ,  w a s  t o  i n i t i a t e  
a  t r a i n i n g  p r o g r a m  o r  o r g a n i z a t i o n a l  p r o g r a m  a n d  t h e n  a s s e s s  
t h e  e f f e c t s  o n  t h e  t r a i n e e s .  T h e  o n l y  r e s e a r c h  f o u n d  t h a t  
m e a s u r e d  t h e  e f f e c t s  o f  s t a f f  p r o g r a m s  b y  c h a n g e  i n  s t u d e n t s '  
c l a s s r o o m  b e h a v i o r  w a s  t h a t  o f  B i g e l o w .  
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R o n a l d  B i g e l o w ' s  ( 1 9 7 0 )  r e s e a r c h ,  " E f f e c t s  o f  O r g a n i -
z a t i o n a l  D e v e l o p m e n t  o n  C l a s s r o o m  C l i m a t e , "  h a d  d i r e c t  p a r -
a l l e l s  i n  . d e s i g n  t o  t h e  p r o p o s e d  V e r n o n  p r o g r a m s .  B i g e l o w  
b r i e f l y  d i s c u s s e d  t h e  h i s t o r y  o f  o r g a n i z a t i o n a l  d e v e l o p m e n t  
a n d  i t s  p o s s i b l e  e f f e c t s  i n  t h e  c l a s s r o o m .  W i t h  t h e  
a c h i e v e m e n t  o f  t h e  g o a l s  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  d e v e l o p m e n t  
p r o g r a m  i n  h i s  r e s e a r c h ,  t h e  s t a f f  s h o u l d  b e  e x p e r i e n c i n g  
~ 
I  
g o o d  o r g a n i z a t i o n a l  h e a l t h .  O r g a n i z a t i o n a l  h e a l t h ,  a s  d e -
f i n e d  b y  B i g e l o w ,  h a s  t h r e e  m a i n  a t t r i b u t e s :  
1 .  T a s k  a c c o m p l i s h m e n t :  a p p r o p r i a t e  g o a l s ,  u n d i s -
t o r t e d  c o m m u n i c a t i o n ,  o p t i m a l  p o w e r  e q u a l i z a t i o n  b a s e d  o n  
p r o b l e m - s o l v i n g  r a t h e r  t h a n  p o s i t i o n  o f  a u t h o r i t y ;  
2 .  I n t e r n a l  i n t e g r a t i o n :  r e s o u r c e  u t i l i z a t i o n ,  c o -
h e s i v e n e s s , . a n d  m o r a l e ;  
3 .  M u t u a l  a d a p t a t i o n  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  a n d  i t s  
e n v i r o n m e n t :  i n n o v a t i v e n e s s ,  a u t o n o m y ,  a d a p t a t i o n ,  p r o b -
l e m - s o l v i n g  a d e q u a c y · .  
B i g e l o w  s e l e c t e d  t w o  j u n i o r  h i g h  s c h o o l s  f o r  h i s  
e x p e r i m e n t ;  o n e  s e r v e d  a s  t h e  e x p e r i m e n t a l  s c h o o l  a n d  i t  
u n d e r w e n t  a n  i n t e n s i v e  o r g a n i z a t i o n a l  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m  
w h i l e  t h e  o t h e r  s c h o o l ,  s e r v i n g  a s  a  c o n t r o l ,  d i d  n o t .  A  
p r e  p o s t  d e s i g n  w a s  u s e d  t o  s t u d y  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  p r o -
g r a m  i n  t h e  c l a s s r o o m .  T h e  s p e c i f i c  g o a l s  o f  t h e  p r o g r a m  
. w e r e  ( B i g e l o w ,  1 9 7 0 ,  p a r a p h r a s e d ) :  
1 .  I n c r e a s e d  o p e n n e s s  a n d  e a s e  o f  i n t e r p e r s o n a l  
r e l a t i o n s h i p s ;  
2 .  A  f e e l i n g  t h a t  c l e a r e r  a n d  m o r e  e f f e c t i v e  s t a f f  
c o m m u n i c a t i o n ·  h a d  b e e n  a c h i e v e d ;  
3  • .  I n c r e a s e d  w i l l i n g n e s s  a n d  s k i l l  i n  g i v i n g  i n f o r -
m a t i o n  a b o u t  o n e ' s  o w n  b e h a v i o r ;  
4 .  I n c r e a s e d  a w a r e n e s s  o f  i n t e r p e r s o n a l  d y n a m i c s  
w h e n  t h e y  a r e  t a k i n g  p l a c e ;  
5 .  A  w i d e n e d  a n d  s h a r e d  p e r c e p t i o n ,  b y  m e m b e r s  o f  
t h e  s t a f f ,  o f  o t h e r  k i n d s  o f  o r g a n i z a t i o n a l  p a t t e r n s ;  
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6 .  S k i l l  i n  u s i n g  a  s y s t e m a t i c  . g r o u p  p r o b l e m - s o l v i n g  
p r o c e d u r e ;  
7 .  A n  i n c r e a s e  i n  s h a r i n g  i n i t i a t i v e ,  t h a t  i s ,  s k i l l  
i n  h e l p i n g  a  c o l l e a g u e  w h o  h a d  e n n u n c i a t e d  a n  i d e a  t o  d e v e l -
o p  i t  i n t o  a  p r a c t i c a l  p l a n  o f  a c t i o n .  
B e f o r e  a n d  a f t e r  h i s  t r a i n i n g  p r o g r a m ,  B i g e l o w  u s e d  
F l a n d e r s '  I n t e r a c t i o n  A n a l y s i s ,  a  l e s s o n - p l a n  a n a l y s i s ,  a n d  
a  c l a s s r o o m - l i f e  q u e s t i o n n a i r e  t o . m e a s u r e  t h e  e f f e c t s  o f  
t h e  t r a i n i n g  p r o g r a m .  T h e  r e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  s t u d e n t s '  
a t t i t u d e s  t o w a r d s  c l a s s m a . t e s  i m p r o v e d ,  b u t  t h e i r  a t t i t u d e s  
t o w a r d  t h e  o v e r a l l  c l a s s  a n d  t e a c h e r  d i d  n o t  i m p r o v e .  N o  
c h a n g e  w a s  f o u n d  a t  t h e  c o n t r o l  s c h o o l .  T h e  F l a n d e r s '  
I n t e r a c t i o n  A n a l y s i s  r e s u l t s  s h o w e d  a  c h a n g e  t o w a r d  a  m o r e  
o p e n ,  i n c l u s i v e ,  s t u d e n t - c e n t e r e d  s t y l e  o f  v e r b a l  b e h a v i o r  
f o r  t h e  t r a i n e d  t e a c h e r s  b u t  n o  c h a n g e  f o r  t h e  c o n t r o l  
s c h o o l .  B i g e l o w  c o n c l u d e d  t h a t  o r g a n i z a t i o n a l  d e v e l o p m e n t  
p r o g r a m s  w i l l  h a v e  s o m e  e f f e c t  i n  t h e  c l a s s r o o m ,  b u t  v a r i -
a b l e s  s u c h  a s  t e a c h e r s '  p o w e r ,  j o b  s e c u r i t y ,  p e r c e n t  o f  
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t i m e  t h e  p a r t i c i p a n t s  w o r k  w i t h  s u p e r i o r s  a n d  p e e r s ,  a n d  
r e l e v a n c e  o f  t r a i n i n g  ( s e e n  b y  t h e  t e a c h e r s )  s~ould a l s o  
b e  c o n s i d e r e d .  
B i g e l o w  h a s  e x p l o r e d  t h e  c o n c e p t  o f  c l a s s r o o m  c l i m a t e  
a n d  i t s  r e l a t i o n s h i p  t o  o r g a n i z a t i o n a l  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m s  
i n  d e p t h .  F l a n d e r s  ( 1 9 7 0 )  q u o t e s  B i g e l o w :  
T h e  w o r d s  c l a s s r o o m  c l i m a t e  r e f e r  t o  g e n e r a l i z e d  
a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  t e a c h e r  a n d  t h e  c l a s s  t h a t  t h e  
p u p i l s  s h a r e  i n  c o m m o n  i n  s p i t e  o f  i n d i v i d u a l  d i f -
~erences. T h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e s e  a t t i t u d e s  i s  
a n  o u t g r o w t h  o f  c l a s s r o o m  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  . . . .  
T h e s e  e x p e c t a t i o n s  c o l o r  a l l  a s p e c t s  o f  c l a s s r o o m  
b e h a v i o r ,  c r e a t i n g  a  s o c i a l  a t m o s p h e r e  o r  c l i m a t e  
t h a t  a p p e a r s  t o  b e  f a i r l y  s t a b l e ,  o n c e  e s t a b l i s h e d .  
Thus~ t h e  w o r d  ' c l i m a t e '  i s  m e r e l y  s h o r t h a n d  r e f e r -
e n c e  t o  t h o s e  q u a l i t i e s  t h a t  c o n s i s t e n t l y  p r e d o m i -
n a t e  i n  m o s t  s t u d e n t - t e a c h e r  c o n t a c t s  a n d  c o n t a c t s  
b e t w e e n  p u p i l s  i n  t h e  p r e s e n c e  o r  a b s e n s e  o f  t h e  
t e a c h e r  . . . .  i n c r e a s e d  o p e n n e s s  a n d  e a s e  o f  i n t e r -
p e r s o n a l  r e l a t i o n s  a n d  i n c r e a s e d  w i l l i n g n e s s  a n d  
s k i l l  i n  g i v i n g  i n f o r m a t i o n  a b o u t  o n e ' s  o w n  b e h a v -
i o r  w o u l d  c e r t a i n l y  h a v e  a  p o s i t i v e  e f f e c t  o n  c l a s s -
r o o m  c l i m a t e  . . . •  A  w i d e n e d  a n d  s h a r e d  p e r c e p t i o n  
o f  s o m e  n e w  v a r i e t i e s  o f  c l a s s r o o m  o r g a n i z a t i o n  
w o u l d  b e  a  l o g i c a l  o u t c o m e  o f  t h i s  t y p e  o f  t w o  
· w a y  c o m m u n i c a t i o n  . . . .  P r o b l e m - s o l v i n g  s k i l l s  w o u l d  
a i d  t h e  s t u d e n t  a n d  t h e  t e a c h e r  i n  f i n d i n g  s o l u t i o n s  
u s i n g  i n f o r m a t i o n  · f r o m  h e r  e~pertise i n  c l a s s r o o m  
m a n a g e m e n t  a n d  s t u d e n t  f e e d b a c k  . . . .  T h e r e f o r e ,  i f  
i t  c a n  b e  s h o w n  t h a t ·  a n  o r g a n i z a t i o n a l  d e v e l o p m e n t  
p r o g r a m  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  d o e s  p r o d u c e  a  m o r e  
o p e n ,  i n d i r e c t  s t y l e  o f  t e a c h i n g ,  a n d  i t s  c o n c u r -
r e n t  o p e n  i n c l u s i v e  c l a s s r o o m  c l i m a t e ,  t h i s  w o u l d  
b e  a  m e a s u r e  o f  c h a n g e  i n  t h e  c l a s s r o o m  l e v e l  
a c t i v i t y  a n d  o f  t h e  i n c r e a s e d  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  
p r o j e c t  s c h o o l .  
I n  g e n e r a l ,  t h e s e  s t a t e m e n t s  p a r a l l e l e d  t h e  i n t e n t  o f  
t h e  V e r n o n  S c h o o l  s t a f f .  H o w e v e r ,  f u r t h e r  d e v e l o p m e n t  o f  
t h e  e v a l u a t i o n  p r o c e d u r e  w a s  n e c e s s a r y .  
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T h e  V e r n o n  s t a f f  c o n c u r r e d  ~ith B i g e l o w ' s  h y p o t h e s i s  
t h a t  o r g a n i z a t i o n a l  c h a n g e  s h o u l d  l e a d  t o  clas~room c l i m a t e  
c h a n g e .  T h e  s t a f f  f e l t  t h a t  h e  h a d  d e v e l o p e d  a  u s e f u l  e v a l -
u a t i o n  d e s i g n  w h i c h  s h o u l d  m e a s u r e  a n y  b e h a v i o r  c h a n g e .  I  
a g r e e d  t h a t  t h e  F l a n d e r s '  I n t e r a c t i o n  A n a l y s i s  o f  v e r b a l  
b e h a v i o r  o f  t h e  s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s  w a s  a p p r o p r i a t e  f o r  
t h e  p l a n n e d  p r o g r a m ' s  n e e d s .  I  d i d  n o t  a g r e e  t h a t  t h e  
c l a s s r o o m - l i f e  q u e s t i o n n a i r e  a n d  t h e  l e s s o n - p l a n  a n a l y s i s  
w e r e  a p p r o p r i a t e .  A  c h a n g e  i n  l e s s o n - p l a n s  w o u l d  b e  n o  
i n d i c a t i o n  o f  c h a n g e  i n  t h e  s t u d e n t s '  o r  t e a c h e r s '  b e h a v -
i o r ,  o n l y  w h a t  t h e  t e a c h e r s  w e r e  r e p o r t i n g  a n d  p l a n n i n g  t o  
d o .  T h e  c l a s s r o o m - l i f e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  a l s o  i n a d e q u a t e .  
T h e  atti~ude o f  t h e  s t u d e n t s  t o  o t h e r  s t u d e n t s  a n d  t o  t e a c h -
e r s  w a s  o f  c o n c e r n ;  h o w e v e r ,  a n  a t t i t u d e  s u r v e y  w a s  i n a p p r o -
p r i a t e .  T h e  u n d e r l y i n g  a s s u m p t i o n s ·  o f  a t t i t u d e  t e s t s  ( b e - .  
i n g  a b l e  t o  r e a d  t h e  q u e s t i o n s ,  u n d e r s t a n d i n g  t h e  q u e s t i o n s ,  
a n s w e r i n g  t r u t h f u l l y ,  n o t  b e i n g  i n f l u e n c e d  t o  · a n s w e r  w h a t  
s t u d e n t s  t h i n k  t h e y  a r e  s u p p o s e d  t o  a n s w e r ,  n o t  b e i n g  b i -
a s e d  i f  t h e  t e a c h e r  h a d  t o  r e a d  t h e  q u e s t i o n s )  a n d  f i n d -
i n g  a  r e l i a b l e  i n s t r u m e n t  t h a t  · t h e  s t a f f  c o u l d  l a t e r  u s e  
u n a s s i s t e d ,  e l i m i n a t e d  a n  a t t i t u d e  s u r v e y .  T h e  b e h a v i o r  
o f  t h e  s t u d e n t s  i n  t h e  c l a s s r o o m  i s  o b s e r v a b l e ,  m e a s u r a b l e ,  
a n d  d o e s  n o t  r e l y  o n  s t u d e n t s  a c c u r a t e l y  o r  h o n e s t l y  r e -
p o r t i n g  t h e i r  f e e l i n g s .  
T h e  F l a n d e r s '  I n t e r a c t i o n  A n a l y s i s ,  a s  a  m e a s u r e  o f  
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c h a n g e  o f  v e r b a l  b e h a v i o r ,  w a s  r e c o m m e n d e d  t o  t h e  s t a f f  f o r  
p a r t  o f  t h e  e v a l u a t i o n .  T h e  s t a f f  c o n c u r r e d ;  h o w e v e r ,  
a f t e r  e x a m i n i n g  t h e  F l a n d e r s  m a n u a l ,  I  c o n c l u d e d  ( a n d  t h e  
M  s t a f f  a g r e e d )  t h a t  t h e y  w o u l d  n o t  b e  a b l e  t o  u s e  t h e  i n s t r u -
m e n t  w i t h o u t  e x p e r i e n c e d  a s s i s t a n c e .  I t  w a s  p r o p o s e d  t h a t  
s o m e  s i m p l e r  i n s t r u m e n t  s h o u l d  b e  u s e d  t h a t  c o r r e l a t e d  
w i t h  t h e  F l a n d e r s  i n s t r u m e n t .  T h e  s t a f f  c o u l d  u s e  t h i s  
o t h e r  i n s t r u m e n t  i n  t h e  f u t u r e ;  h o w e v e r ,  n o  o t h e r  v e r b a l  
i n s t r u m e n t  c o u l d  b e  f o u n d  s o  a  s e a r c h  f o r  a  n o n - v e r b a l  
i n s t r u m e n t  w a s  c o n d u c t e d .  T h e  s t a f f  a g r e e d  t h a t  i f  v e r b a l  r -
b e h a v i o r  c h a n g e d  ( m e a s u r e d  b y  F l a n d e r s )  a n d  n o n - v e r b a l  
b e h a v i o r  c h a n g e d  i n  t h e  s a m e  d i r e c t i o n  ( m e a s u r e d  b y  s i m p l e  
s t a t i s t i c a l  p r o c e d u r e s )  t h e n  t h e  s t a f f  c o u l d  u s e  t h e  ·  
n o n - v e r b a l  i n s t r u m e n t  i n  t h e  f u t u r e .  W e  a s s u m e d ,  b a s e d  o n  
· B i g e l o w ' s  a n d  o t h e r s '  f i n d i n g s ,  t h a t  t h e  b e h a v i o r  o f  t h e  
o b s e r v e d  s t u d e n t s  w o u l d  i m p r o v e  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  o r g a n i -
z a t i o n a l  a n d  c o m m u n i c a t i o n s  p r o g r a m s  i m p l e m e n t e d  a t  t h e  
s c h o o l .  C h a p t e r  I V  d e t a i l s  t h e  i m p l e m e n t e d  p r o g r a m s .  
I I .  N O N - V E R B A L  B E H A V I O R  O B S E R V A T I O N S  
T h e  F l a n d e r s '  I n t e r a c t i o n  A n a l y s i s  i n s t r u m e n t ,  d e -
s c r i b e d  l a t e r  i n  t h i s  t h e s i s ,  h a s  b e e n  f o u n d  b y  m a n y  
I  
r e s e a r c h e r s  t o  b e  h i g h l y  r e l i a b l e  a n d  h a s  m a n y  w e l l - e s t a b -
I  
l  
l i s h e d  s t a t i s t i c a l  p r o c e d u r e s  f o r  t h e  c o m p a r i s o n  o f  d a t a  a n d  
t h e  r e c o r d i n g  o f  o b s e r v a t i o n s  ( F l a n d e r s ,  1 9 6 5 ,  a n d  1 9 7 0 ;  
A m i d o n ,  1 9 6 7 ) .  B i g e l o w  ( 1 9 7 0 )  s t a t e d  t h a t  t h i s  t y p e  o f  
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a n a l y s i s  r e l a t e d  v e r y  w e l l  t o  t h e  o b j e c t i v e s  o f  o r g a n i z a -
t i o n a l  a n d  s t a f f  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m s .  I t  p r o v i d e d - a  d i r e c t  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  s k i l l s  l e a r n e d  d u r i n g  t r a i n i n g  a n d  
t h e  c a t e g o r i e s  o f  v e r b a l  b e h a v i o r  a s s e s s e d  b y  F l a n d e r s ;  h o w -
e v e r ,  i t  d i d  n o t  f u l f i l l  t h e  r e q u i s i t e s  o f  t h e  V e r n o n  s t a f f .  
M a n y  i n s t r u m e n t s  w e r e  c o n s i d e r e d  f o r  t h e  c l a s s r o o m  
b e h a v i o r  e v a l u a t i o n  a t  V e r n o n .  N o n e  w a s  f o u n d  a p p r o p r i a t e  
f o r  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  s t a f f .  T h e  s t a f f  w a n t e d  s p e c i f i c  
c a t e g o r i e s  o f  b e h a v i o r  t o  b e  r e c o r d e d  w h i c h  w e r e  e a s i l y  
u n d e r s t o o d  a n d  o b s e r v a b l e  b y  a n y o n e  o n  t h e  s t a f f .  A  s h o r t  
t r a i n i n g  t i m e  w a s  d e s i r e d  s o  t h a t  t e a c h e r s ,  a i d e s ,  e t c .  
c o u l d  f a m i l i a r i z e  t h e m s e l v e s  w i t h  t h e  i n s t r u m e n t  a n d  b e  
a b l e  t o  u s e  i t  w i t h o u t  h a v i n g  t o  b e  e x t e n s i v e l y  t r a i n e d  
o r  r e q u i r e  a s s i s t a n c e  f o r  i n t e r p r e t a t i o n .  A  s t a t i s t i c a l  
p r o c e d u r e  t h a t  r e q u i r e d  l i t t l e  t r a i n i n g  o r  c o m p u t a t i o n a l  
t i m e  w a s  a l s o  n e c e s s a r y .  T h e  m a i n  o b j e c t i v e  w a s  t h a t  
l i t t l e  i f  a n y  i n t e r p r e t a t i o n  o r  j u d g m e n t  w o u l d  b e  r e q u i r -
e d  b y  t h e  o b s e r v e r  w h i l e  r e c o r d i n g  a n d  i n t e r p r e t i n g  b e h a v -
i o r .  
F o u r  e x a m p l e s  o f  i n s t r u m e n t s  f o u n d  i n  r e s e a r c h  p a p e r s  
a r e  d e s c r i b e d  h e r e .  S e e  S i m o n  a n d  B o y e r  ( 1 9 7 0 )  f o r  a n  
e x t e n s i v e  p r e s e n t a t i o n  o f  i n s t r u m e n t s ,  a l l  o f  w h i c h  w e r e  
r e v i e w e d  f o r  p o s s i b l e  u s e  o r  a d a p t a t i o n .  N o  o n e  i n s t r u m e n t  
m e t  a l l  t h e  s t a f f  r e q u i r e m e n t s .  
M a d s e n ,  e t  a l . ,  ( 1 9 6 8 )  d e v e l o p e d  a n  i n s t r u m e n t  b a s e d  
o n  a p p r o p r i a t e / i n a p p r o p r i a t e  b e h a v i o r s :  
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1 .  I n a p p r o p r i a t e :  
a )  g r o s s  m o t o r :  g e t t i n g  o u t  o f  s e a t ,  r u n n i n g ,  etc~ 
b )  o b j e c t  n o i s e :  t a p p i n g  f e e · t ,  c l a p p i n g ,  e t c . ;  
c )  d i s t u r b a n c e s  o f  o t h e r ' s  p r o p e r t y ;  
d )  c o n t a c t :  h i t t i n g ,  k i c k i n g ,  e t c . ;  
e )  v e r b a l i z a t i o n :  a n y  t a l k i n g  n o t  p e r m i t t e d ;  
f )  t u r n i n g  a r o u n d ;  
g )  o t h e r  i n a p p r o p r i a t e  b e h a v i o r :  i g n o r i n g  t e a c h - .  
e r ,  d a y d r e a m i n g ,  e t c . ;  
h )  m o u t h i n g  o b j e c t s ;  
i )  i s o l a t e  p l a y .  
2 .  A p p r o p r i a t e  b e h a v i o r :  t i m e  o n - t a s k ,  e . g . ,  a n s w e r s  
q u e s t i o n s ,  l i s t e n s ,  r a i s e s  h a n d ,  w o r k s  o n  a s s i g n -
m e n t ,  e t c .  
T h i s  instrume~t w a s  i n a d e . q u a t e  f o r  s e v e r a l  r e a s o n s :  
t o o  m u c h  g r o u p i n g  o f  s p e c i f i c  b e h a v i o r s ,  e s p e c i a l l y  o f  a p · -
p r o p r i a t e  b e h a v i o r s ;  t u r n i n g  a r o u n d  c o u l d  b e  r e l e v a n t  a n d  
a p p r o p r i a t e  b e h a v i o r ;  c a t e g o r y  " g "  c o u l d  i n c l u d e  t o o  m a n y  
b e h a v i o r s .  
K o w a t r a k u l  { 1 9 5 9 )  d e v e l o p e d  a n  o b s e r v a t i o n  t e c h n i q u e  
a n d  a  c o d i n g  p r o c e d u r e  f o r  h i s  r e s e a r c h .  T h e  o b s e r v a t i o n  
t e c h n i q u e  w i l l  b e  disc~ssed i n  l a t e r  c h a p t e r s .  H i s  c a t e g o r -
i e s  o f  b e h a v i o r  a r e :  
1 .  I n t e n t  o n  o n - g o i n g  w o r k :  t a s k  o r i e n t e d ,  p e r f o r m i n g  
a s s i g n e d  w o r k ;  
2 .  S o c i a l  w o r k  o r i e n t e d :  t a s k  o r i e n t e d  v e r b a l i z a t i o n ;  
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3 .  S o c i a l  f r i e n d l y :  v e r b a l i z a t i o n ,  n o n - t a s k  o r i e n t e d ;  
4 .  M o m e n t a r y  w i t h d r a w a l :  n o t  o n  t a s k  o r  i n t e r a c t i n g ;  
5 .  I n t e n t  o n  w o r k  i n  a n o t h e r  a c a d e m i c  a r e a ;  
6 .  I n t e n t  o n  w o r k  i n  n o n - a c a d e m i c  a r e a ;  
7 .  I n d e p e n d e n t  s e a t  w o r k ;  
8 .  W a t c h i n g  a n d  l i s t e n i n g :  t o  a p p r o p r i a t e  t a s k ;  
9 .  D i s c u s s i o n :  t h r e e  o r  m o r e  t a l k i n g .  
T h i s  c a t e g o r i c a l  s y s t e m  w a s  a l s o  f o u n d  t o  b e  i n a d e -
q u a t e :  t h e s e  c a t e g o r i e s  a r e  o n l y  t a s k · o r i e n t e d ;  t a l l i e s  
w o u l d  r e p o r t  w h a t  w a s  h a p p e n i n g  i n  g e n e r a l  b u t  n o t  s p e c i f i c -
a l l y  w h a t  t h e  s t u d e n t  w a s  d o i n g ;  i n a p p r o p r i a t e  b e h a v i o r  
w o u l d  m e a n  t h e  c h i l d  w a s  n o t  o n  t h e  t a s k  b u t  w o u l d  n o t  t e l l  
w h a t  t h e  c h i l d  w a s  d o i n g  i n s t e a d  o f  t h e  t a s k ;  t h e  o b s e r v e r  
· w o u l d  h a v e  t o  b e  a b l e  t 6  h e a r  w h a t  t h e  s t u d e n t s  w e r e  s a y i n g  
w h i c h  i s  f r e q u e n t l y  n o t  p o s s i b l e .  
C r a i q  a n d  H o l l a n d  ( 1 9 7 0 )  d e v e l o p e d  a n  i n s t r u m e n t  t o  
c o d e  s p e c i f i c . n o n - a t t e n d i n g  b e h a v i o r s  b u t  g a v e  n o  a t t e n d i n g  
b e h a v i o r a l  c a t e g o r i e s :  
1 .  L o o k i n g  s o m e w h e r e  o t h e r  t h a n  a t  t e a c h i n g  s t i m u l u s ;  
2 .  F i d d l i n g ;  
3 .  G r o s s  m o t o r  b e h a v i o r ;  
4 .  R e s p o n s e s  r e l a t i n g  t o  t e a c h i n g  s t i m u l u s  b u t  i n a p -
p r o p r i a t e ;  
5 .  T e m p e r a m e n t a l  b e h a v i o r s .  
W a n d t  a n d  O s t e r e i c h e r  ( 1 9 5 4 )  d e s i g n e d  a  f o u r t e e n - s c a l e  
~ 
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s y s t e m  o f  c a t e g o r i e s .  B o t h  t h e  t e a c h e r  a n d  t h e  s t u d e n t  
c o u l d  b e  r a t e d  o n  s e v e r a l  c a t e g o r i e s  ( s i x  c a t e g o r i e s  f o r  t h e  
s t u d e n t s ,  . e i g h t  f o r  t h e  t e a c h e r s )  o n  a  n i n e - p o i n t  s c a l e ;  
e . g . ,  e v i d e n c e  o f  c h i l d - c h i l d  c o o p e r a t i o n :  n o  c o o p e r a t i v e  
w o r k  • . • .  a l m o s t  a l l  c o o p e r a t i v e  w o r k ,  t e a c h e r ' s  i n f l u e n c e  i n  
d e c i s i o n - m a k i n g :  t e a c h e r  m a k e s  a l l  d e c i s i o n s  . • . •  p u p i l  m a k e s  
m o s t  d e c i s i o n s .  
T h i s  s y s t e m  r e q u i r e d  a  g r e a t  d e a l  o f  j u d g m e n t  b y  t h e  
o b s e r v e r ,  a n  u n d e s i r a b l e  r e q u i r e m e n t .  T h e  c a t e g o r i e s  a l s o  
g r o u p e d  a l l  s t u d e n t s  t o g e t h e r  a n d  d i d  n o t  i d e n t i f y  s p e c i f i c  
behavio~s. T h e  r a t i n g  s y s t e m  d i d  n o t  s e e m  t o  b e  o n e  w h i c h  
c o u l d  b e  l e a r n e d  q u i c k l y  a n d  w i t h o u t  a s s i s t a n c e .  
I I I .  C O N C L U S I O N S  
I t  w a s  c o n c l u d e d  t h a t  a  n e w  i n s t r u m e n t  w o u l d  h a v e  t o  
b e  d e s i g n e d  t h a t  m e t  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  V e r n o n  s t a f f .  
T h e  i n s t r u m e n t  m u s t  b e  o f  l i t t l e  o r  n o  a d d i t i o n a l  c o s t  t o  
t h e  E r c h o o l ;  t h e  s t a f f  m u s t  b e  a b l e  t o  u s e  t h e  i n s t r u m e n t  
a n d  i n t e r p r e t  t h e  r e s u l t s  w i t h o u t  t h e  a s s i s t a n c e  o f  a  tra~n-
e d  r e s e a r c h e r ;  l i t t l e  j u d g m e n t  m u s t  b e  r e q u i r e d  o f  t h e  o b -
s e r v e r .  A n y  i n s t r u m e n t  t h a t  d i d  n o t  m e e t  t h e s e  c r i t e r i a  
w o u l d  b e  o f  n o  l a s t i n g  v a l u e  t o  t h e  s t a f f .  
j  T h e  i n s t r u m e n t  I  d e s i g n e d  a n d  f i e l d - t e s t e d  m u s t  h a v e  
I  :  t h e  c a p a c i t y  t o  b e  u s e d  i n  m o r e  t h a n  o n e  p a r t i c u l a r  s c h o o l  
t o  b e  v a l u a b l e  t o  m e .  A  n e w  i n s t r u m e n t  m u s t  h a v e  s o m e  gen~ 
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e r a l  u s a g e  t o  j u s t i f y  t h e  e f f o r t  r e q u i r e d  f o r  v a l i d a t i o n  a n d  
r e l i a b i l i t y  s t u d i e s .  T h e  t e a c h e r s '  o b j e c t i v e s  w e r e - t h e  p r i -
m a r y  o b j e c t i v e s  i n  t h e  d e s i g n i n g  o f  t h e  n e w  o b s e r v a t i o n  
i n s t r u m e n t ;  c a p a c i t y  f o r  g e n e r a l  a d u l t - c h i l d r e n  i n t e r a c t i o n  
s i t u a t i o n s  w a s  t h e  s e c o n d a r y  o b j e c t i v e .  
" '  
C H A P T E R  I I I  
D E V E L O P M E N T  O F  T H E  V E R N O N - N A Y  C A T E G O R Y  I N S T R U M E N T  
I .  M E T H O D S - P A R T  I  
I n i t i a l  F i e l d - T e s t s  
A f t e r  r e v i e w i n g  t h e  r e s e a r c h  l i t e r a t u r e ,  I  a r r i v e d  a t  
. .  g e n e r a l  c o n c l u s i o n s  o f  w h a t  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  c a t e -
g o r y  l i s t .  I t  w a s  n e c e s s a r y ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  s t a f f  b e  
i n v o l v e d  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  t h e  c a t e g o r i e s  a s  t h e y  w o u l d  b e  
u s i n g  t h e  i n s t r u m e n t  a f t e r  t h e  r e s e a r c h  p r o j e c t  a n d  I  w e r e  
f i n i s h e d .  
O n e  s e t  o f  c a t e g o r i e s  w a s  c l a s s r o o m - t e s t e d  b e f o r e  t h e  
f i n a l  c a t e g o r i e s  w e r e  d e t e r m i n e d .  T h e s e  p r e l i m i n a r y  c a t e -
g o r i e s  w e r e  r e c o m m e n d e d  b y  t h e  s t a f f  a s  t h o s e  b e h a v i o r s  
w i t h  w h i c h  t h e y  w e r e  m o s t  concerned~ T h e  i n i t i a l  c a t e g o r i e s  
w e r e :  
1 .  P a r t i c i p a t e s  i n  c l a s s  a c t i v i t i e s / d i s c u s s i o n s :  
s t u d e n t  t o  s t u d e n t  a n d  s t u d e n t  t o  t e a c h e r ;  
2 .  A n t a g o n i s t i c / b e l l i g e r e n t  t o w a r d  t h e  t e a c h e r  o r  
o t h e r  s t u d e n t s ;  
3 .  S p e n d s  m u c h  t i m e  l o o k i n g  o u t  o f  t h e  w i n d o w ;  
4 .  D i s t u r b s  o t h e r  s t u d e n t s ;  
5 .  I g n o r e s  r e q u e s t s ;  
6 .  W i t h d r a w s  f r o m  c l a s s  a c t i v i t i e s  o r  l e a v e s  c l a s s ;  
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7 .  A s k s  q u e s t i o n s  r e l e v a n t  t o  t h e  s u b j e c t ; .  
8 .  E n t h u s i a s t i c  a b o u t  t h e  s u b j e c t ;  
9 .  N u m b e r  o f  t i m e s  o u t  o f  s e a t ;  
-
1 0 .  N u m b e r  o f  t i m e s  t a l k i n g  w i t h o u t  p e r m i s p i o n .  
T h e  o b s e r v e r s  u s e d  t h e  f o u r t h - g r a d e  c l a s s r o o m s  t o  
d e t e r m i n e  i f  t h e s e  c a t e g o r i e s  w e r e  m u t u a l l y  e x c l u s i v e  a n d  
r e l i a b l e .  A f t e r  t h r e e  o b s e r v a t i o n  p e r i o d s ,  i t  wa~ a p p a r e n t  
t o  t h e  o b s e r v e r s  t h a t  t h e s e  c a t e g o r i e s  d i d  n o t  d i s c r i m i n a t e  
c l e a r l y ;  a n  i n t e r - r a t e r  r e l i a b i l i t y  t e s t  {se~ C h a p t e r  V )  
w a s  c a l c u l a t e d  { 0 . 3 4 0 )  a n d  t h e  n e c e s s i t y  t o  r e v i s e  t h e  c a t e -
g o r i e s  w a s  o b v i o u s .  N u m b e r  s i x  w a s  t o o  g e n e r a l ;  m o r e  c a t e -
g o r i e s  w e r e  n e c e s s a r y ;  t h r e e  a n d  s i x ,  a s  w e l l  a s  f o u r  a n d  
t w o ,  o v e r l a p p e d ;  m o r e  p o s i t i v e  c a t e g o r i e s  w e r e  n e e d e d ;  a  
: c a t e g o r y  f o r  f i g h t i n g  w a s  n e c e s s a r y  a s  t h r e e  f i g h t s  o c c u r r e d  
i n  t w o  o f  t h e  o b s e r v a t i o n  p e r i o d s .  
T h e  s t a f f  a n d  I  d e f i n e d  a  n e w  s e t  o f  c a t e g o r i e s  b a s e d  
o n  m y  r e c o m m e n d a t i o n s .  T h e  o b s e r v e r s  u s e d  t h e s e  i n  t h r e e  
c l a s s r o o m s  f o r  a  t o t a l  o f  s i x  h o u r s .  I n t e r - r a t e r  r e l i a b i l i -
t y  c o e f f i c i e n t s  w e r e  d e t e r m i n e d  t h a t  i n d i c a t e d  t h a t  t h e s e  
d e f i n i t i o n s  w e r e  s a t i s f a c t o r y ;  t h e  c o e f f i c i e n t s  w e r e :  
0 . 8 2 4 ,  0 . 8 6 3 ,  0 . 8 9 6 .  
T h e  c a t e g o r i e s  a n d  d e f i n i t i o n s  a r e  t i t l e d  t h e  " V e r n o n  
N a y  C a t e g o r y  I n s t r u m e n t "  ( V . N . C . I . ) .  
2 0 .  
C a t e g o r i e s  D e t e r m i n e d  
T h e  f o l l o w i n g  a r e  t h e  b e h a v i o r a l  c a t e g o r i e s  u s e d  t o  
r e c o r d  c l a s s r o o m  b e h a v i o r :  
1 .  E n t h u s i a s t i c  a b o u t  c l a s s  a c t i v i t i e s :  e x c i t e d ,  
w a v i n g  h a n d  f o r  a t t e n t i o n ;  " I  k n o w ,  I  k n o w ; "  g a i n i n g  a t t e n -
t i o n  f o r  t h e  s u b j e c t  m a t t e r ;  
2 .  J : I e l p s  t h e  t e a c h e r  o r  a n o t h e r  s t u d e n t  w i t h  a  s p e -
c i f i c  t a s k ,  w i t h  t e a c h e r  a p p r o v a l ;  
3 .  A s k s  f o r  h e l p  f r o m  t h e  t e a c h e r  o r  a n o t h e r  s t u d e n t ,  
w i t h  t e a c h e r  a p p r 9 v a l ,  a b o u t  t h e  s u b j e c t ;  
4 .  P a y s  a t t e n t i o n :  d o i n g  a s s i g n e d  w o r k  w i t h o u t  e n t h u -
s i a s m ;  c o n f o r m i n g  t o  e x p e c t a t i o n s ;  w o r k i n g  q u i e t l y  a l o n e ;  
w a t c h i n g  t e a c h e r  o r  a n o t h e r  s t u d e n t  r e l e v a n t  t o  t h e  a s s i g n e d  
t a s k ;  
S .  A v o i d a n c e  b e h a v i o r :  t e a c h e r - p e r m i t t e d  b e h a v i o r  n o t  
r e l a t e d  t o  t h e  a s s i g n e d  t a s k ;  s h a r p e n i n g  p e n c i l ;  l e a v i n g  
r o o m  w i t h  a p p r o v a l  o f  t h e  t e a c h e r ,  e t c .  ·  
6 .  S e e k s  s u p p o r t  f r o m  o t h e r  s t u d e n t s  o r  s t a f f :  s e e k s  
a t t e n t i o n  b y  c r y i n g ,  clingi~g, showi~g a f f e c t i o n ;  s e e k s  
s y m p a t h y ;  
7 .  I g n o r e s  o r  r e f u s e s  r e q u e s t s  f r o m  s t a f f :  i g n o r e s  
a s s i g n e d  t a s k s ;  p l a y i n g  w i t h  a n o t h e r  s t u d e n t ;  
8 .  L e a v e s  r o o m  w i t h o u t  p e r m i s s i o n :  a l l  s t u d e n t s  a r e  
r e q u i r e d  t o  c a r r y  a  h a l l  p a s s ;  
9 .  A n t a g o n i s t i c  o r  b e l l i g e r e n t  t o w a r d  t h e  t e a c h e r  o r  
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o t h e r  s t u d e n t s :  v e r b a l ,  g e s t u r a l ,  p u l l i n g ,  p u s h i n g ,  k i c k i n g ;  
n o t  f i g h t i n g ;  
1 0 .  C o p i e s  o t h e r  s t u d e n t ' s  w o r k ;  
1 1 .  W i t h d r a w s  f r o m  c l a s s  a c t i v i t i e s :  p l a y i n g  a l o n e ;  ·  
n o  i n t e r a c t i o n s ;  $ l e e p s ;  s t a r e s ;  t a l k s  t o  s e l f ;  
1 2 .  P a r t i c i p a t e s  i n  o r  s t a r t s  a  f i g h t :  a c t u a l  b l o w s ;  
t w o  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t i n g  { d i s t i n g u i s h e s  f r o m  a n t a g o n i s - .  
t i c )  •  
E a c h  a c t  w a s  s u b - c o d e d  a s :  I n  S e a t / O u t  o f  S e a t  
( c o d i n g :  I / O ) ;  a n d  V e r b a l / N o n - V e r b a l  ( c o d i n g :  V / N V ) .  
P o i n t - T i m e  S a m p l i n g  
T h e  V . N . C . I .  e m p l o y s  t h e  p o i n t - t i m e  s a m p l i n g  t e c h -
.  n i q u e  d e v e l o p e d  b y  K o w a t r a k u l  { 1 9 5 9 )  i n  w h i c h  a  r e c o r d e r  
w a t c h e s  e a c h  s u b j e c t  l o n g  e n o u g h  t o  r e c o r d  o n e  b e h a v i o _ r a l  
a c t ,  t h e n  o b s e r v e s  t h e  n e x t  s u b j e c t .  T h e  r e c o r d e r  o b s e r v e s  
a n d  r e c o r d s  e a c h  s u b j e c t  i n  t u r n  u n t i l  a l l  t h e  s u b j e c t s  h a v e  
b e e n  o b s e r v e d ,  a n d  t h e n  s t a r t s  o v e r  a g a i n .  I n  t h i s  s t u d y ,  
f o u r  s t u d e n t s  p e r  c l a s s  w e r e  o b s e r v e d  ( n o  s e t  n u m b e r  i s  
r e c o n u n e n d e d  b y  K o w a t r a k u l ) .  I n  a  h a l f - h o u r  o b s e r v a t i o n  
p e r i o d ,  e a c h  s t u d e n t  w a s  o b s e r v e d  a n  a v e r a g e  o f  e v e r y  s e v e n  
s e c o n d s .  A l t h o u g h  o n l y  o n e  s t u d e n t  o f  t h e  f o u r  i s  o b s e r v e d  
a t  o n e  t i m e ,  t h e  o b s e r v a t i o n  p e r i o d  i s  s o  s h o r t  ' t h a t  t h e  
p r o c e d u r e  a p p r o a c h e s  s i m u l t a n e o u s  o b s e r v a t i o n  o f  t h e  f o u r  
s t u d e n t s .  A  S e q u e n c e  o f  E v e n t s  R e c o r d  w a s  d e v e l o p e d  b y  m e  
a n d  m y  o b s e r v e r s ;  ( A p p e n d i x  A ) .  
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F l a n d e r s '  I n t e r a c t i o n  A n a l y s i s  
T h e  F l a n d e r s '  I n t e r a c t i o n  A n a l y s i s  ( F . I . A . )  i s  
p r e d i c a t e d  o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  v e r b a l  b e h a v i o r  o f  a  
s t u d e n t  w i t h  a  t e a c h e r  i s  a n  a d e q u a t e  s a m p l e  o f  e i t h e r ' s  
t o t a l  b e h a v i o r  i n  t h e  c l a s s r o o m .  T h e  F . I . A .  i n s t r u m e n t  i s  
a  s y s t e m a t i c  r e c o r d  o f  v e r b a l  b e h a v i o r  o f  t h e  t e a c h e r  a n d  a  
s t u d e n t ,  o n e  s t u d e n t  a t  a  t i m e  w i t h  t h e  t e a c h e r .  I t  i s  
d e s i g n e d  t o  ~istinquish b e t w e e n  t e a c h e r  b e h a v i o r  t h a t  
d e c r e a s e s  a  s t u d e n t ' s  f r e e d o m  i n  t h e  c l a s s r o m m  ( i . e . ,  . c r i t -
i c i z i n g ,  j u s t i f y i n g  a u t h o r i t y )  b y  D i r e c t  T e a c h e r  B e h a v i o r ,  
a n d  t h a t  w h i c h  i n c r e a s e s  a  s t u d e n t ' s  f r e e d o m  o f  a c t i o n  
{ i . e . ,  a c c e p t s  o r  u s e s  i d e a s  o f  t h e  s t u d e n t )  b y  I n d i r e c t  
T e a c h e r  B e h a v i o r .  
F i v e  t y p e s  ( c a t e g o r i e s )  o f  b e h a v i o r  a r e  r e c o r d e d :  
I n d i r e c t  T e a c h e r  B e h a v i o r ,  D i r e c t  T e a c h e r  B e h a v i o r ,  S t u d e n t  
R e s p o n s e ,  S t u d e n t - I n i t i a t e ,  a n d  S i l e n c e  ( o r  c o n f u s i o n ) .  
I n d i r e c t  T e a c h e r  B e h a v i o r  a n d  S t u d e n t - I n i t i a t e  a r e  t h e  
c a t e g o r i e s  o f  b e h a v i o r  t h a t  F l a n d e r s  a s s u m e s  t e a c h e r s  s t r i v e  
f o r .  
F l a n d e r s '  c a t e g o r i e s  a r e :  
1 .  T e a c h e r  T a l k :  
a )  I n d i r e c t  I n f l u e n c e :  
i )  a c c e p t s  f e e l i n g s :  p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e  
f e e l i n g s  a c c e p t e d  a n d  c l a r i f i e d  i n  a n  
u n t h r e a t e n i n g  m a n n e r ;  
I  
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i i ) - p r a i s e s  o r  e n c o u r a g e s ·  a c t i o n s  a n d  t a l k ;  
i i i )  a c c e p t s  o r  u s e s  i d e a s  o f  s t u d e n t s :  d e v e l -
o p i n g  s t u d e n t ' s .  i d e a s ;  
i v )  a s k s  q u e s t i o n s :  a b o u t ·  c o n t e n t  o r  p r o c e -
d u r e ;  
b )  D i r e c t  I n f l u e n c e :  
v )  l e c t u r i n g :  f a c t s  o r  o p i n i o n s  a b o u t  c o n -
t e n t  o r  p r o c e d u r e ;  
v i )  g i v i n g  d i r e c t i o n s :  c o m m a n d s ,  o r d e r s ,  s t u -
d e n t s  e x p e c t e d  t o  c o m p l y ;  
v i i )  c r i t i c i z i n g  o r  j u s t i f y i n g  a u t h o r i t y :  i n -
t e n d e d  t o  c h a n g e  a  s t u d e n t ' s  b e h a v i o r ;  
e x t r e m e  s e l f - r e f e r e n c e .  
2 .  S t u d e n t  T a l k :  
v i i i )  R e s p o n s e :  r e s p o n d s  t o  t e a c h e r ;  
i x )  I n i t i a t i o n :  b e i n g  c a l l e d  o n  i f  s t u d e n t  
e x p r e s s e s  a  d e s i r e  t o  s p e a k ;  
x )  S i l e n c e  o r  C o n f u s i o n :  p a u s e s  o r  c o m m u n i -
c a t i o n  c a n n o t  b e  u n d e r s t o o d  b y  o b s e r v e r .  
T h e  p r o c e d u r e  f o r  t h e  F . I . A .  i n s t r u m e n t  i s ·  t h a t  f o r  
e a c h  t h r e e  s e c o n d s ,  t h e  o b s e r v e r  d e c i d e s  w h i c h  o f  t h e  s t a t e d  
c a t e g o r i e s  b e s t  d e s c r i b e s  t h e  c o m m u n i c a t i o n  p a t t e r n  j u s t  
c o m p l e t e d .  T h e  o b s e r v e r  w r i t e s  d o w n  t h e  b e h a v i o r  c a t e g o r y  
n u m b e r  o b s e r v e d  o n  a  p a g e  t h a t  b e c o m e s  a  s e q u e n c e  o f  e v e n t s  
r e c o r d  ( n o  s t a n d a r d  r e c o r d  n e c e s s a r y ) .  T h e  o b s e r v e r  a v e r -
a g e s  t w e n t y  o b s e r v a t i o n s  p e r  m i n u t e .  M a r g i n a l  n o t e s  m a y  b e  
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a d d e d  a s  n e e d e d  a n d  i f  a  m a j o r  c h a n g e  i n  t h e  c l a s s r o o m  f o r -
m a t i o n  o r  c o m m u n i c a t i o n  p a t t e r n  o c c u r s ,  t h e  o b s e r v e r  d r a w s  
a  d o u b l e  l i n e  a n d  n o t e s  t h e  t i m e .  A f t e r  t h e  o b s e r v a t i o n  ·~ 
p e r i o d  i s  o v e r ,  t h e  o b s e r v e r  w r i t e s  a . n a r r a t i v e  s u n u n a r y  o f  
t h e  c l a s s  a c t i v i t i e s .  
T h i s  p r o c e d u r e  i s  u s e d  f o r  t h e  e n t i r e  c l a s s  a s  a  w h o l e  
b u t  d o e s  n o t  a l l o w  f o r  o b s e r v i n g  t h e  b e h a v i o r  o f  m o r e  t h a n  
o n e  s t u d e n t  w i t h  t h e  t e a c h e r  a t  a  t i m e .  T h e  v e r b a l  a n d  
n o n - v e r b a l  b e h a v i o r  o f  t h e  r e s t  o f  t h e  c l a s s  i s  i g n o r e d .  
B i g e l o w  ( 1 9 7 0 )  g i v e s  a n ·  e x t e n s i v e  j u s t i f i c a t i o n  f o r  
u s i n g  t h i s  i n s t r u m e n t  i n  o b s e r v i n g  t h e  e f f e c t s  o f  o r g a n i -
z a t i o n a l  a n d  s t a f f  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m s .  I n  s u m m a r y ,  t h r e e  
o f  t h e  s k i l l s  l e a r n e d  d u r i n g  t h e  t r a i n i n g  o f  h i s  experimen~ 
t a l  g r o u p  ( a n d  t h e  V e r n o n  s t a f f )  w e r e :  p a r a p h r a s i n g ,  p e r -
c e p t i o n  c h e c k i n g  ( r e l a t i n g  h o w  y o u  t h i n k  t h e  o t h e r  p e r s o n  
i s  f e e l i n g ) ,  a n d  b e h a v i o r  d e s c r i p t i o n  ( f e e d b a c k  t o  a  p e r s o n  
a b o u t  w h a t  y o u  h a v e  o b s e r v e d ·  a b o u t  t h a t  p e r s o n ) .  T h e s e  
t h r e e  s k i l l s  s h o u l d  i n c r e a s e  t h e  a u t o n o m y  o f  t h e  i n d i v i d u a l  
a n d  t h e  s e n s e  o f  e q u a l i t y  w h e n  u s e d  h o n e s t l y  a n d  w i t h  s o m e  
l e v e l  o f  e x p e r t i s e .  
B i g e l o w  s t a t e s  t h a t  o n e  m u s t  u n d e r s t a n d  w h a t  t h e  o t h e r  
p e r s o n  w a n t s  a n d  i s  t r y i n g  t o  s a y  b e f o r e  o n e  c a n  p r o p e r l y  
r e s p o n d ;  f e e l i n g s  a r e  al~ays p r e s e n t  a n d  s h o u l d  b e  r e c o g -
n i z e d  a n d  d e a l t  w i t h ;  p a r a p h r a s i n g  a n d  p e r c e p t i o n  c h e c k i n g  
i n v i t e  t h e  s t u d e n t  t o  r e s p o n d  t o  t h e  t e a c h e r .  W h e n  t h e  
t e a c h e r  o r  a n o t h e r  s t u d e n t  d i s a g r e e s  w i t h  t h e  b e h a v i o r  o r  
I  
l  .  
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v e r b a l i z a t i o n  o f  a n o t h e r  s t u d e n t ,  t h e  s t u d e n t  w o u l d  n o t  b e  
c r i t i c i z e d  b u t  t h e  e f f e c t s  o n  t h e  f e e l i n g s  o f  t h e  c l a s s  a n d  
t e a c h e r  w o u l d  b e  d e s c r i b e d  b y  t h e  t e a c h e r .  T h u s ,  t h e  t e a c h -
e r  i s  n o t  d e m a n d i n g  a  c h a n g e ,  o n l y  c o n v e y i n g  i n f o r m a t i o n  t o  
t h e  s t u d e n t  a b o u t  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  s t u d e n t ' s  b e h a v i o r .  
T h e  F l a n d e r s  a n a l y s i s  p r o v i d e s  a n  a s s e s s m e n t  o f  
t e a c h e r - s t u d e n t  b e h a v i o r  i n  t h e  c l a s s r o o m  i n  r e l a t i o n s h i p  
t o  t h e  s k i l l s  t o  b e  l e a r n e d  d u r i n g  t h e  ( p r o p o s e d )  V e r n o n  
s t a f f  t r a i n i n · g .  
C o n c l u s i o n s  
I  d e c i d e d  t h a t  t h e  t w o  i n s t r u m e n t s  w o u l d  b e  u s e d ,  c o n -
c u r r e n t l y ,  t h r e e  t i m e s  d u r i n g  t h e  s c h o o l  y e a r  t o  d e t e r m i n e  
w h e t h e r  b e h a v i o r  h a d  c h a n g e d  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  p r o g r a m s  
i m p l e . m e n t e d  b y  S t i c k e l .  T h r e e  o b s e r v a t i o n  p e r i o d s ,  w i t h  
t w o  o b s e r v e r s  f o r  e v e r y  o b s e r v a t i o n ,  w o u l d  p r o v i d e  a m p l e  
d a t a  t o  a s s e s s  t h e  i n t e r - r a t e r  r e l i a b i l i t y  a n d  ( c o n c u r r e n t )  
v a l i d i t y  o f  t h e  V . N . C . I .  w i t h  t h e  F . I . A .  
I t  w a s  a p p a r e n t  t h a t  t h e  V . N . C . I .  c o u l d  b e  e m p l o y e d  
i n  m a n y  a d u l t - c h i l d r e n ' s  g r o u p  s i t u a t i o n s .  " C o p i e s "  co~ld 
b e  s u b s t i t u t e d  f o r  a n  a p p r o p r i a t e  c a t e g o r y  f o r  e a c h  s p e c i f i c  
s i t u a t i o n ;  m i n o r  d e f i n i t i o n a l  v a r i a t i o n s  w o u l d  p r o b a b l y  b e  
n e c e s s a r y  f o r  e a c h  e n v i r o n m e n t  i n  w h i c h  t h e  i n s t r u m e n t  w a s  
u s e d .  I f  r e l i a b i l i t y  w a s  s i g n i f i c a n t  ( C h a p t e r  V ) ,  t h e s e  
c a t e g o r i e s  t o g e t h e r  w i t h  t h e  p o i n t - t i m e  s a m p l i n g  t e c h n i q u e  
c o u l d  p r o v i d e  a  s i m p l e ,  e a s i l y  l e a r n e d  a s s e s s m e n t  t o o l .  
i  
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I I .  M E T H O D S - P A R T  I I  
O b s e r v e r  Trainin~ 
T w o  a d u l t s  w e r e  h i r e d  t o  b e  n e u t r a l  o b s e r v e r s  i n  t h e  
c l a s s r o o m s .  T h e y  w e r e  h i r e d  o n  t h e  b a s i s  o f  p a s t  e x p e r i -
e n c e s  w i t h  p s y c h o l o g i c a l  r e s e a r c h  a n d  c l a s s r o o m  a c t i v i t i e s .  
A f t e r  d e f i n i n g  t h e  c a t e g o r i e s  o f  t h e  V . N . C . I . ,  t h r e e  
d a y s  o f  p r e p a r a t i o n  w e r e  n e e d e d  t o :  .  
a )  d e v e l o p  t a l l y i n g  i n s t r u m e n t s  t h a t  w e r e  f a c i l i t a -
t i n g ·  t o  t h e  o b s e r v e r s  ( a n d ,  u l t i m a t e l y ,  f o r  a n y  s t a f f ) ;  
b )  p r o v i d e  p r a c t i c e  w i t h  t h e  i n s t r u m e n t s ;  
c )  b e c o m e  f a m i l i a r  w i t h  t h e  s c h o o l ' s  g e n e r a l  o p e r a -
t i o n s .  
T h e  o b s e r v e r s  w e r e  t r a i n e d  w i t h  t h e  f i n a l  d e f i n i t i o n s  
a n d  r e c o r d  s h e e t s  d u r i n g  t w o  a d d i t i o n a l  d a y s  i n  t h e  f o u r t h  
g r a d e  c l a s s r o o m s .  T h i s  p r o c e d u r e  a l l o w e d  f o r  a  g r e a t  d e a l  
o f  p r a c t i c e  w i t h  t h e  f i n a l i z e d  i n s t r u m e n t ,  p r o v i d e d  e x a m p l e s  
t o  c l a r i f y  c a t e g o r i c a l  d e f i n i t i o n s ,  a n d  e n a b l e d  t h e  o b s e r v -
e r s  t o  b e c o m e  f a m i l i a r  w i t h  g e n e r a l ,  I n t e r m e d i a t e  T e a m ,  
p r o c e d u r e s .  T h e  f o u r t h - g r a d e  w a s  s e l e c t e d  a s  t h e  p r a c t i c e  
r o o m s  b e c a u s e  t h e  f i f t h - a n d  s i x t h - g r a d e s  h a d  b e e n  s e l e c t e d  
a s  t h e  o b s e r v a t i o n  r o o m s .  T h e  f o u r t h - g r a d e  r o o m s  w e r e  m o r e  
s i m i l a r ,  o p e r a t i o n a l l y ,  t o  t h e  f i f t h  a n d  s i x t h  b e c a u s e  a l l  
t h r e e  g r a d e s  w e r e  a d m i n i s t r a t i v e l y  g r o u p e d  a s  t h e  I n t e r m e - ·  
d i a t e  T e a m .  
T h e  o b s e r v e r s  w e r e  p e r m i t t e d  t o  h e l p  c l a r i f y  a n d  
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d e v e l o p  t h e  f i n a l  f o r m  o f  t h e  i n s t r u m e n t s  s o  t h a t  t h e y  f e l t  
t h e y  w e r e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  e v a l u a t i o n  r e s e a r c h .  T h e y  
d i d  n o t ,  ~owever, k n o w  a b o u t  t h e  n e w  s t a f f  p r o g r a m s  o r  t h e  
e x p e c t e d  s t u d e n t s '  b e h a v i o r  c h a n g e s .  
D u r i n g  t h e  o b s e r v a t i o n  p e r i o d s ,  i t  w a s  e s s e n t i a l  t h a t  
b o t h  o f  t h e  o b s e r v e r s  w e r e  w a t c h i n g  t h e  s a m e  s t u d e n t  a t  t h e  
s a m e  t i m e ;  i n t e r - r a t e r  r e l i a b i l i t y  e s t i m a t e s  w o u l d  d e p e n d ,  
i n  p a r t ,  o n  s i m u l t a n e o u s  o b s e r v a t i o n  o f  t h e  s a m e  s t u d e n t .  
I t  w a s  i m p e r a t i v e ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  o b s e r v e r s  d i s r u p t  t h e  
c l a s s e s  a s  l i t t l e  a s  p o s s i b l e ;  c o n s e q u e n t l y ,  a n y  d e v i c e  t h a t  
r e q u i r e d  a  s o u n d  a s  a  s i g n a l ,  o r  a n y  a p p a r a t u s  t h a t  m i g h t  
b e  o f  i n t e r e s t  t o  th~ s t u d e n t s  ( t h u s  d i v e r t i n g  t h e i r  a t t e n -
t i o n  f r o m  t h e i r  n o r m a l  a c t i v i t i e s )  c o u l d  n o t  b e  u s e d .  T h e  
o b s e r v e r s  p o s i t i o n e d  t h e m s e l v e s  a c r o s s  t h e  c l a s i r o o m  f r o m  
e a c h  o t h e r  s o  t h a t  t h e y  w e r e  i n  c l e a r  v i e w  o f  e a c h  o t h e r ·  .  
a n d  a l l  t h e  s u b j e c t s ;  t h e y  s i g n a l l e d  e a c h  o t h e r  b y  g l a n c i n g  
a t  e a c h  o t h e r  a s  t h e y  w e r e  r e a d y  t o  m o v e  o n  t o  t h e  n e x t  
s t u d e n t .  T h i s  a d d e d  t i m e  t o  e a c h  o b s e r v a t i o n  a n d  w a s  n o t  
d e s i r a b l e ;  h o w e v e r ,  u n d e r  t h e  c i r c u m s t a n c e s ,  t h i s  w a s  t h e  
b e s t  s y s t e m  t h a t  c o u l d  b e  e m p l o y e d .  '  A  n o n - a p p a r e n t  s i g n a l -
i n g  d e v i c e  s h o u l d  h a v e  b e e n  u s e d  b u t  n o n e  w a s  a v a i l a b l e  a t  
t h e  t i m e .  A  t e c h n i q u e  h a s  b e e n  m a d e  p u b l i c  c o n c e r n i n g  t h i s  
t y p e  o f  a p p a r a t u s ,  a f t e r  t h e  V e r n o n  p r o j e c t  w a s  a l r e a d y  
u n d e r w a y  ( R e y n i e r s e  a n d  T o e v s ,  1 9 7 3 ) .  
l  
I  
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S u b j e c t s  
N i n e t y  f i f t h - a n d  s i x t h - g r a d e  st~dents w e r e  s e l e c t e d  
f r o m  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  o n e  h u n d r e d  an~ f o r t y  s t u d e n t s  
i n  t h o s e  g r a d e s .  T h e  n i n e t y  s t u d e n t s  w e r e  c h o s e n  b y  r a n d o m  
· $ e 1 e c t i o n  o f  s i x  s t u d e n t s  f r o m  e a c h  o f  t h e  f i f t e e n  d i f f e r e n t  
· c l a s s e s .  S i x  s t u d e n t s  we~e c h o s e n  f r o m  e a c h  c l a s s  w i t h  t h e  
a s s u m p t i o n ,  b a s e d  o n  a t t e n d a n c e  p a t t e r n s ,  t h a t  a t  l e a s t  
f o u r  o f  t h e  s i x  w o u l d  b e  p r e s e n t  i n  a n  i n d i v i d u a l  c l a s s  o n  
t h e  d a y  t h e  c l a s s  w a s  t o  b e  o b s e r v e d .  T h i s  a l l o w e d  t w o  st~-
d e n t s  t o  b e  a b s e n t  o r  o u t  o f  t h e  r o o m ;  e a c h  c l a s s  d i d  h a v e  
f o u r  o f  t h e  o r i g i n a l  s i x  p r e s e n t  d u r i n g  t h e  o b s e r v a t i o n  
I  
p e r i o d .  O n  s e v e r a l  o c c a s i o n s ,  m o r e  t h a n  f o u r  o f  t h e  s i x  
w e r e  , p r e s e n t ;  i n  t h e s e  i n s t a n c e s ,  t h e  f i r s t  f o u r  s t u d e n t s  
r e s e 1 e c t e d  ( r a n d o m l y )  f r o m  t h e . o r i g i n a l  s i x  w e r e  o b s e r v e d .  
T h u s . £ o u r  s t u d e n t s  w e r e  o b s e r v e d  i n  e a c h  o f  t h e  f i f t e e n  
c 1 a s s · e s .  T a b l e  I  d i a g r a m s  t h e  sched~le. 
F i v e  t e a c h e r s  i n  t h e  f i f t h - a n d  s i x t h - g r a d e s  ( t h r e e  
i n  t h e  f i f t h ,  a n d  t w o  i n  t h e  s i x t h )  w e r e  o b s e r v e d  w h i l e  
t e a c h i n g  t h r e e  c l a s s  s u b j e c t s : :  M a t h  ( M ) ,  R e a d i n g  ( R ) ,  a n d  
L a n g u a g e  A r t s  ( I A )  • ·  T h u s  f i v e  t e a c h e r s  w e r e  o b s e r v e d  t e a c h -
i n 9  t h r e e  d i f f e r e n t  c l a s s e s ,  a n d  d u r i n g  e a c h  c l a s s ,  f o u r  
d i f f e r e n t  s t u d e n t s  w e r e  o b s e r v e d .  A  t o t a l  o f  1 1 3  d i f f e r e n t  
s t u d e n t s  w e r e  o b s e r v e d  ( f o r t y - s e v e n  w e r e  o b s e r v e d  m o r e  t h a n  
o n c e ) .  T h e  s c h o o l  h a d  a  f o r t y - t h r e e  p e r c e n t  s t u d e n t - b o d y  
t u r n - o v e r  d u r i n g  t h e  s c h o o l  y e a r .  
I  
I  
I  
I  
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T A B L E  I  
O B S E R V A T I O N  S C H E D U L E  
T e a c h e r  C l a s s *  
O b s .  # . 1  
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*  R  =  R e a d i n g  
M  =  M a t h  
L A  =  L a n g u a g e  A r t s  
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O b s . # 3  
4  
4  
4  
4  
4  
4  
4  
4  
4  
4  
4  
4  
4  
4  
4  
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T O T A L  =  1 8 0  
, ,  
E v e r y  s t u d e n t ,  i n  t h e  c l a s s  t o  b e  o b s e r v e d ,  w o r e  a  
n a m e  t a g  f o r  t h e  e n t i r e  o b s e r v a t i o n  p e r i o d .  T h i s  r e d u c e d  
t h e  possi~ility t h a t  s t u d e n t s  w o u l d  k n o w  w h o  w a s  b e i n g  
o b s e r v e d .  T h e  o b s e r v e r s  i d e n t i f i e d  t h e  f o u r  s e l e c t e d  
3 · 0  
s t u d e n t s  b y  t h e  n a m e  t a g .  T h e  t e a c h e r s  w e r e  n o t  t o l d  w h o  
w o u l d  b e  o r  w a s  b e i n g  o b s e r v e d  a t  a n y  t i m e  d u r i n g  t h e  yea~. 
P r o c e d u r e  
T h e  o b s e r v e r s  u s e d  a  S e q u e n c e  o f  E v e n t s  R e c o r d  f o r  
e a c h  o b s e r v e d  c l a s s ;  t h e y  u s e d  t h e s e  i n  e a c h  o f  t h e  f i f t e e n  
d i f f e r e n t  c l a s s e s  ( A p p e n d i x  A )  •  E a c h  o f  t h e  b e h a v i o r a l  
a c t s  r e c o r d e d  w a s  c o d e d  w i t h  t h e  I n / O u t  o f  S e a t  l e t t e r  
a n d  t h e  V e r b a l / N o n - V e r b a l  l e t t e r ·  u n d e r  t h e  a p p r o p r i a t e  
h e a d i n g  a t  t h e  t o p  o f  t~e c o l u m n .  O n e  s t u d e n t  c o u l d  e x h i b i t  
o n l y  o n e  c a t e g o r y  o f  b e h a v i o r  ( s u b - c o d e d  w i t h  o n e  e a c h  o f  
t h e . I / O ,  V / N V  l e t t e r s ) .  f o r  e a c h  o b s e r v a t i o n .  E a c h  r e c o r d  
s h e e t  i n c l u d e d  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p a r t i c u l a r  c l a s s  b e i n g  
o b s e r v e d :  o b s e r v e r ,  d a t e ,  t e a c h e r ,  f o c u s  o f  o b s e r v a t i o n  .  
I  
( w h o l e  c l a s s ,  s e p a r a t e  g r o u p s ,  i n d e p e n d e n t  a c t i v i t i e s )  ,  n u m -
b e r  o f  s t a f f  i n  t h e  r~om, t i m e - b e g i n  a n d  t i m e - e n d .  
R e c o r d i n g  o f  d a t a  w a s  n o t  b e g u n  ' u n t i l  e a c h  t e a c h e r  
h a d  m a d e  c l e a r  t o  t h e  c l a s s  w h a t  w a s  e x p e c t e d  o f  t h e  s t u -
d e n t s .  T h i s  w a s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  o b s e r v e r s  t o  b e  a w a r e  o f  
t h e  a s s i g n e d  t a s k  a n d ,  c o n s e q u e n t l y ,  w h a t  w a s  a p p r o p r i a t e  
t a s k  b e h a v i o r .  T h e  o b s e r v e r s  m a d e  n o  t a l l i e s  w h e n  c l a s s e s  
w e r e  i n  t r a n s i t i o n  f r o m  o n e  s u b j e c t  t o  a n o t h e r  o r  w h e n  stu~ 
· d e n t s  w e n t  f r o m  o n e  c l a s s r o o m  t o  a n o t h e r .  
"  
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E a c h  o f  t h e  c l a s s e s  h a d  s t u d e n t s  f r o m  t h e  f o u r t h - ,  
f i f t h - ,  a n d  s i x t h - g r a d e s  b e c a u s e  t h e  c l a s s e s  w e r e  g r o u p e d  
b y  s u b j e c t - a b i l i t y  o f  t h e  s t u d e n t s .  O n l y  t h e  s e l e c t e d  
f i f t h - a n d  s i x t h - g r a d e r s  w e r e  o b s e r v e d .  
T h e  o b s e r v e r s  t r i e d  t o  r e d u c e  a  h a l o  e f f e c t  b y  h a v i n g  
a s  l i t t l e  c o n t a c t  a s  p o s s i b l e  w i t h  t h e  s t u d e n t s  d u r i n g  t h e  
c l a s s ' s  o b s e r v a t i o n  p e r i o d .  T h e y  w a i t e d  u n t i l  e a c h  c l a s s  
h a d  s e t t l e d  d o w n  a n d  t h e  student~_ w e r e  n o t  s h o w i n g  a n y  
c u r i o s i t y  a b o u t  t h e m  b e f o r e  t h e y  b e g a n  t h e  o b s e r v a t i o n  
p e r i o d s .  I f  a  s t u d e n t  d i d  t r y  t o  i n t e r a c t  w i t h  t h e  observ~ 
e r s ,  t h e  o b s e r v e r s  w e r e  p o l i t e  b u t  t o l d  t h e  s t u d e n t s  t h e y  
c o u l d  n o t  t a l k  t o  t h e m  a n d  p l e a s e  l e a v e  t h e m  a l o n e  s o  t h e  
o b s e r v e r s  c o u l d  d o  t h e i r  w o r k .  S e v e r a l  s t u d e n t s  w e r e  c u r i -
o u s  a b o u t  t h e  o b s e r v e r s ,  b u t  n o  p r o b l e m s  a r o s e  t h a t  t h e  
o b s e r v e r s  c o u l d  n o t  d e a l  w i t h  o r  c o u l d  n o t  i g n o r e .  
S i n c e  b o t h  t h e  V . N . C . I .  a n d .  t h e  F . I . A .  h a d  t o  b e  u s e d  
c o n c u r r e n t l y ,  t h e  o b s e r v e r s  t a l l i e d  t h e  e v e n t s  i n  t h e  c l a s s -
r o o m  f o r  t h e  V . N . C . I .  a n d  t a p e - r e c o r d e d  t h e  e n t i r e  c l a s s  
p r o c e e d i n g s .  D a t a  f o r  t h e  F l a n d e r s  a n a l y s i s  w a s  o b t a i n e d  
b y  p l a y i n g  b a c k  t h e  r e c o r d i n g s  a n d  ta~lying t h e  v e r b a l  
b e h a v i o r  a c c o r d i n g  t o  F l a n d e r s '  i n s t r u c t i o n s .  T h e  m i c r o -
p h o n e  w a s  a i m e d  a t  t h e  t e a c h e r ,  a n d  n o  m a j o r  p r o b l e m s  a r o s e  
w i t h  u s i n g  t h e  t w o  i n s t r u m e n t s  s i m u l t a n e o u s l y .  
A f t e r  e a c h  o b s e r v a t i o n  p e r i o d ,  t h e  o b s e r v e r s  c o u n t e d  
-
t h e  a c t s  b y  c a t e g o r y  f o r  e a c h  s t u d e n t  a n d  e n t e r e d  t h e m  o n  a  
s u m m a r y  s h e e t  b y  c l a s s ,  t e a c h e r ,  d a t e ,  e t c .  { A p p e n d i x  B ) .  
3 2  
F o r  t h e  t a p e - r e c o r d i n g s ,  t h e  a p p r o p r i a t e  e n t r y  w a s  d e t e r -
m i n e d ,  t h e  d a t a  w a s  t a l l i e d  a n d  s i m i l a r l y  e n t e r e d  o n  s u n u n a r y  
s h e e t s  ( A p p e n d i x  C ) .  
· E x p e c t e d  R e s u l t s  
I t  w a s  n o t  p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  
p l a n n e d  p r o g r a m s  o n  t h e  s t u d e n t s  w i t h o u t  d e v e l o p i n g  a  n e w  
~ 
o b s e r v a t i o n  i n s t r u m e n t ;  c o n s e q u e n t l y ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  
b e h a v i o r  d e t e r m i n e d  b y  t h e  V e r n o n - N a y  C a t e g o r y  I n s t r u m e n t  
a n d  t a l l i e d  b y  t h e  F l a n d e r s '  I n t e r a c t i o n  A n a l y s i s  b e c a m e  a s  
i m p o r t a n t  . . a  r e s e a r c h  i s s u e  a s  w a s  w h e t h e r  e i t h e r  i n s t r u m e n t  
r e c o r d e d  c h a n g e  i n  t h e  b e h a v i o r  o f  t h e  s t u d e n t s  • .  W h i l e  
t h e  i t e m s  i n  e a c h  i n s t r u m e n t  m a y  n o t  b e  c o m p a r e d  item-b~{ 
i t e m ,  t h e  d i r e c t i o n  o f  c h a n g e  i n  p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  
r e s p . o n s : e s  s h o u l d  b e  i n  t h e  s a m e  d i r e c t i o n .  I f  a  s i g n i f i · -
c a n t  c o e f · f i c i e n t  o f  c o r r e l a t i o n  c o u l d  b e  c o m p u t e d  f o r  t h e  
V . N . C . I .  a n d  t h e  F . I . A . ,  o n e  m e a s u r e  o f  c o n c u r r e n t  v a l i d i t y  
o f  t h e  V . N . C . I .  w i l l  h a v e  b e e n  e s t a b l i s h e d .  
' T h e  s t a f f  d e c i d e d  t h a t  f o r  t h e  F . I . A . ,  t h e r e  s h o u l d  b e  
a n  i n c r e a s e  o f  t e a c h e r  r e s p o n s e s  i n  t h e  ( g r o u p e d )  c a t e g o -
r i . e s  o f :  a c c e p t s  f e e l i n g s ,  p r a i s e s ,  a c c e p t s  i d e a s ,  a n d  
a s k s  q u e s t i o n s  ( I n d i r e c t  T e a c h e r  B e h a v i o r ) ;  S t u d e n t - I n i t i -
·  a t e  s h o u l d  i n c r e a s e ;  t h e r e  s h o u l d  b e  a  d e c r e a s e  i n  t h e  n u m -
b e r  o f  t e a c h e r  r e s p o n s e s  i n  t h e  ( g r o u p e d )  ~ategories o f :  
l e c t u r i n g ,  d i r e c t i n g ,  a n d  c r i t i c i z i n g  ( D i r e c t  T e a c h e r  
B e h a v i o r )  a n d  a  d e c r e a s e  i n  S t u d e n t - R e s p o n s e s .  
J '  
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F o r  t h e  V . N . C . I . ,  t h e r e  s h o u l d  b e  a n  i n c r e a s e  o f  s t u -
d e n t  r e s p o n s e s  i n  t h e  ( g r o u p e d )  c a t e g o r i e s  o f :  e n t h u s i -
a s t i c ,  h e l p s ,  a s k s ,  a n d  a t t e n d i n g  ( P o s i t i v e  B e h a v i o r ) ;  
t h e r e  s h o u l d  b e  a  d e c r e a s e  i n  t h e  ( g r o u p e d )  c a t e g o r i e s  o f · :  
a v o i d a n c e ,  s u p p o r t ,  l e a v e ,  i g n o r e ,  a n t a g o n i s t i c ,  c o p i e s ,  
w i t h d r a w s ,  a n d  f i g h t s  ( N e g a t i v e  B e h a v i o r ) .  F o r  t h e  c a t e -
g o r i e s  o f  I n / O u t  o f  S e a t  a n d  V e r b a l / N o n - V e r b a l ,  t h e  t e a c h -
e r s  b e l i e v e d  t h a t  a s  b e h a v i o r  i m p r o v e d  ( m e a s u r e d  b y  e i t h e r  
i n s t r u m e n t )  m o r e  s t u d e n t s  w o u l d  b e  i n  t h e i r  s e a t s  a n d  
q u i e t .  
" '  
C H A P T E R  I V  
S T A F F  I M P R O V E M E N T  P R O G R A M S  
T h e  p r o g r a m s  d e s c r i b e d  i n  t h i s  c h a p t e r  a r e  t h e  p r o -
g r a m s  p r o p o s e d  b y  S t i c k e l  a n d  a d o p t e d  b y  t h e  s t a f f .  T h e  
b e h a v i o r  o f  t h e  s t u d e n t s  w a s  e x p e c t e d  t o  i m p r o v e  ( V . N . C . I .  
P o s i t i v e  a n d  F . I . A . - I n d i r e c t ,  - I n i t i a t e )  a s  a  r e s u l t  o f  
t h e s e  p r o g r a m s .  
O r g a n i z a t i o n a l  D e v e l o p m e n t  ( S h a r e d  D e c i s i o n - M a k i n g )  
T h e  f o l l o w i n g  i s  a  d e t a i l e d  c o m p a r i s o n  o f  t h e  s h a r e d  
d e c i s i o n - m a k i n g  m o d e l  a n d  t h e  m a n a g e m e n t  b y  d i r e c t i v e s  
m o d e l  o f  s c h o o l  a d m i n i s t r a t i o n .  T h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
m a n a g e m e n t  b y  d i r e c t i v e s  m o d e l  i s  a  g e n e r a l i z a t i o n  o f  
t r a d i t i o n a l  s c h o o l  m a n a g e m e n t ;  e v e r y  s c h o o l  h a s  s o m e  v a r i -
a t i o n s  o n  t h e  g e n e r a l  m o d e l  b u t ,  i n  t h e  m a i n ,  t h e  g e n -
-~ralization h o l d s  t r u e .  T h e  t r a d i t i o n a l ,  o r  m a n a g e m e n t  b y  
d i r e c t i v e s  m o d e l  i s  d e t a i l e d  f o r  t h e  r e a d e r  t h a t  d o e s  n o t  
h a v e  a n  e d u c a t i o n  b a c k g r o u n d ;  w i t h o u t  b o t h  m o d e l s  b e i n g  
d e t a i l e d ,  s o m e  r e a d e r s  w o u l d  n o t  a p p r e c i a t e  t h e  s i g n i f i c a n t  
c h a n g e s  i n t r o d u c e d  i n t o  t h i s  s c h o o l ,  a c c e p t e d  b y  t h e  s t a f f ,  
a n d  a c c e p t e d  b y  t h e  p r i n c i p a l .  
I n ·  a  d i r e c t i v e s  m o d e l , .  t h e  p r i n c i p a l ,  o r  c u r r i c u l u m  
s p e c i a l i s t  i n f o r m s  t h e  i n d i v i d u a l  t e a c h e r  o f  w h a t  t h e i r  
,  
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o b j e c t i v e s  i n  t h e  c l a s s r o o m  s h o u l d  b e ,  a s  d i r e c t e d  b y  s t a t e ,  
l o c a l  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  o t h e r  s u p e r i o r s .  T h e  i n d i v i d u a l  
t e a c h e r ' s  c l a s s r o o m  o b j e c t i v e s  a r e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e s e  
d i r e c t e d  o b j e c t i v e s  a n d  i t  i s  u p  t o  t h e  i n d i v i d u a l  t e a c h e r s  
t o  d e s i g n  t h e i r  l e s s o n s  a n d  c a r r y  o u t  t h e s e  d i r e c t e d  objec~ 
t i v e s .  T h e  t e a c h e r  h a s  l i t t l e  i f  a n y  i n p u t  i n t o  t h e  c u r r i c -
u l u m  s p e c i a l i s t ' s  o f f i c e  o r  t o  t h e  b u i l d i n g  a n d  d i s t r i c t  a d -
m i n i s t r a t i o n .  I n  s o m e  s c h o o l s  t h e r e  e x i s t s  a  t e a m  o r  u n i t  
f o r m a t i o n  o f  t e a c h e r _ s  o r g a n i z e d  a r o u n d  g r a d e  . l e v e l s  ( k i n d e r -
g a r t e n - t h i r d ,  t h i r d - f i f t h ,  e t c . ) .  T h e s e  t e a m s  m a y  h a v e  a  
t e a m  l e a d e r  a p p o i n t e d  b y  t h e  p r i n c i p a l  t o  h e l p  t e a c h e r s  i m -
p l e m e n t  t h e  d i r e c t e d  o b j e c t i v e s  i n t o  t h e  i n d i v i d u a l  c l a s s -
r o o m s .  T h e  t e a m  l e a d e r  i s  s e e n  a s  a n  a d m i n i s t r a t i v e  s u p e r i o r  
t o  t h e  c l a s s r o o m  t e a c h e r  a n d  t h e  c l a s s r o o m  t e a c h e r  i s  r e s p o n -
s i b l e  d i r e c t l y  t o  t h e  t e a m  l e a d e r .  S o m e  p r i n c i p a l s  h a v e  a  
c a b i n e t  s y s t e m  t o  h e l p  a d m i n i s t e r  t h e  s c h o o l
1  
b u t  t h e  p r i n -
c i p a l  r e t a i n s  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  a u t h o r i t y .  C o r c u n u n i c a t i o n  
p a t t e r n s  a r e  f r o m  t h e  d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n  t o  t h e  b u i l d i n g  
p r i n c i p a l ,  f r o m  t h e  p r i n c i p a l  t o  t h e  a s s i s t a n t s  ( i f  t h e y  
e x i s t )  a n d  t h e n  t o  t h e  i n d i v i d u a l  t e a c h e r .  T h e  t e a c h e r s '  
o b j e c t i v e s  a r e  s u b o r d i n a t e  t o  e v e r y o n e ·  e l s e ' s  i n  t h e  a d m i n i s -
t r a t i v e  h i e r a r c h y  a n d  i t  i s  t h e  t e a c h e r s '  r e s p o n s i b i l i t y  t o  
i m p l e m e n t  t h e  d i r e c t e d  o b j e c t i v e s  a n d  t h e i r  o w n  o b j e c t i v e s .  
I n  t h e  s h a r e d  decision-~aking m o d e l ,  t h e  s t a f f  w a s  d i -
v i d e d  i n t o  f o u r  t e a m s :  t h r e e  i n s t r u c t i o n a l  a n d  o n e  s u p p o r t .  
E a c h  i n s t r u c t i o n a l  t e a m  ( g r a d e s  k i n d e r g a r t e n - t h i r d ,  f o u r t h -
s i x t h ,  a n d  s e v e n t h  a n d  e i g h t h )  h a d  a  t e a m  l e a d e r , _  c e r t i f i e d  
,  
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s t a f f  a n d / o r  a  c o m b i n a t i o n  o f  i n t e r n - t e a c h e r s ,  a s  w e l l  a s  t h e  
s t u d e n t s  i n  t h e _  g r a d e s  o f  t h a t  t e a m .  T h i s  o r g a n i z a t i o n  w a s  
t h e  p r o g r a m  p r o p o s e d  b y  S t i c k e l  t o  t h e  s t a f f .  T h e  s t a f f  
a g r e e d  t o  i m p l e m e n t  h~s p r o p o s a l .  
T h e  t e a m  l e a d e r  w a s  r e s p o n s i b l e  d i r e c t l y  t o  t h e  t e a m  a s  
w e l l  a s  t h e  p r i n c i p a l .  T h e  p r i n c i p a l  h a d  hiri~g a n d  f i r i n g  
a u t h o r i t y  o v e r  t h e  t e a m  l e a d e r s ,  a s  w e l l  a s  a n y  o t h e r  s t a f f  
m e m b e r ,  b u t  f o l l o w e d  t h e  w i s h e s  o f  a  t e a m  i n  h i r i n g  a n d  f i r -
i n g .  I t  w a s  t h e  t e a m  l e a d e r ' s  c h a r g e  t o  f a c i l i t a t e  t h e  n e e d s  
o f  t h e  t e a m  o n  a n  o r g a n i z a t i o n a l / r e g u l a t o r y  l e v e l  a s  w e l l  a s  
t o  p r o v i d e  c o u n s e l i n g  a n d  d i s c i p l i n e  f o r  t h e  s t u d e n t s  i n  t h e i r  
p a r t i c u l a r  t e a m ;  t h e y  w e r e  h i r e d  f o r  a  f u l l  y e a r  a n d  e v a l u a t e d  
a t  t h e  e n d  o f  t h e  s c h o o l  y e a r  f o r _  r e h i r i n g  b y  t h e  t e a m ,  a s  
w e l l  a s  t h e  p r i n c i p a l ;  t h e y  a c t e d  a s  f a c i l i t a t o r s  d u r i n g  t e a m  
m e e t i n g s .  E a c h  t e a m  h a d  a  s t a t e d  s e t  o f  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s  
r e l a t i v e  t o  t h e  n e e d s ,  i d e n t i f i e d  b y "  t h e  s t a f f ,  f o r  s t u d e n t s  
i n  t h a t  t e a m .  E a c h  i n d i v i d u a l  t e a c h e r  i n  a  p a r t i c u l a r  t e a m  
h a d  h i s  o r  h e r  o b j e c t i v e s  f o r  t h e  y e a r .  T e a m s  m e t .  t o  o r g . a n -
i z e  t h e s e  o b j e c t i v e s  i n t o  a  s e t  o f  t e a m  o b j e c t i v e s  s o  t h a t  
t e a c h e r s  d i d  n o t  f e e l  t h a t  t h e y  w e r e  w o r k i n g  a l o n e ;  t h e y  h a d  
t h e  s u p p o r t  o f  t h e i r  t e a m  t o  i~plement i n d i v i d u a l  a n d  t e a m  
o b j e c t i v e s .  T h e  t e a m  c o u l d  a d d  o b j e c t i v e s  t h a t  w e r e  i m p o r -
t a n t  f o r  t h e  w h o l e  . t e a m  t o  c a r r y  o u t .  A l l  o f  t h e s e  o b j e c -
t i v e s  w e r e  i n i t i a t e d  a n d  i m p l e m e n t e d  o n  t h e  t e a m  l e v e l ;  t h e  
s c h o o l  a d m i n i s t r a t i o n  d i d  n o t  i n t e r f e r e  w i t h  t e a m  o b j . e c t i v e s .  
T h e  teq~, o f  c o u r s e ,  t o o k  i n t o  a c c o u n t  s t a t e  a n d  l o c a l  a d m i n -
i s t r a t i v e  d i r e c t i v e s .  T h i s  w a s  f a c i l i t a t e d  b y  a n o t h e r  t e a m  
1  
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c a l l e d  t h e  S u p p o r t  T e a m .  
' ! ' h e  f u n c t i o n  o f  t h e  S u p p o r t .  T e a m  w a s  t o  f a c i l i t a t e  a n d  
c o o r d i n a t e  · a l l  t h e  p r o g r a m s  i n  t h e  b u i l d i n g .  T h e  S u p p o r t  
T e a . m  c o n s i s t e d  o f  a l l  t h e  t e a m  l e a d e r s ,  t h e  c u r r i c u l u m  c o n -
s u l t a n t ,  b u i l d i n g  · c o u n s e l o r ,  c o m m u n i t y  a g e n t ,  p r i n c i p a l ,  
r e a d i n g  s p e c i a l i s t ,  a d m i n i s t r a t i v e  a s s i s t a n t ,  a n d  t h e  d a y  
c a r e  director~. T h e  S u p p o r t  T e a m  w a s  a l s o  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
di~ectives · o f  t h e  d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  t h e  n e e d s  o f  
t h e  s c h o o l  s t a f f  n o t  i n  a n  i n s t r u c t i o n a l  t e a m  ( l i b r a r i a n ,  s e c -
r e t a r i e s ,  c u s t o d i a n s ,  c a f e t e r i a  p e r s o n n e l ,  e t c . ) .  
T h e  t e a m  l e a d e r s  m e t  p e r i o d i c a l l y ,  a t  l e a s t  o n c e  a  w e e k  
f o r  a n  h o u r  o r  m o r e ,  w i t h  t h e  s t a f f  o f  t h e i r  t e · a m s  t o  d i s c u s s  
t e a m  a n d  i n d i v i d u a l  o~jectives, r e g u l a t o r y  d e m a n d s ,  organ~za­
t i o n a l  n e e d s ,  b u d g e t  p r o b l e m s ,  p e r s o n n e l  p r o b l e m s ,  e t c .  T h e  
t e a m  l e a d e r s  p r e s e n t e d  p r o b l e m s  o r  t o p i c s  o f  d i s c u s s i o n  t o  
t h e  S u p p o r t  T e a m  f o r  h e l p  i n  s o l v i n g  a  p a r t i c u l a r  p r o b l e m .  
N o  t e a m  w a s  b o u n d  t o  a c c e p t .  s u g g e s t i o n s  f r o m  t h e  S u p p Q r t  
T e a m .  
I n  t h e  s h a r e d  decisio~-making m o d e l ,  t h e  p r i n c i p a l  w a s  
a  m e m b e r  o f  t h e  S u p p o r t  T e a m ;  ~owever, t h e  p r i n c i p a l  w a s  s t i l l  
r e s p o n s i b l e  t o  t h e  d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n  f o r  a l . l  a c t i v i t i e s  
i n  t h e  b u i l d i n g .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  d i s t r i c t  e x p e c t s  t h e  p r i n -
c i p a l  t o  c a r r y  o u t  t h e  d i r e c t i v e s  w h i c h  i t  i m p o s e s  o n  a l l  
p r i n c 1 p a l s .  T h a t  : i . s  w h y  t h e  t r a d i t i o n a l  p r i n c i p a l  i s  a b l e  
t o  g i v . e  d i r e c t i v e s  a b o u t  b u i l d i n g  a d m i n i s t r a t i o n  t h a t  a r e  
n o t  d e b a t e d . ·  I n  t h i s  n e w  m o d e l ,  t h e  p r i n c i p a l  r a n k e d  o n l y  
a s  a n  e q u a l  m e m b e r  o f  t h e  S u p p o r t  T e a m ,  n o t  t h e  l e a d e r  
! .  
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o f  t h e  t e a m .  T h e  p r i n c i p a l  h a d  a n  e q u a l  b u t .  n o t  s u p e r i o r  
v o i c e  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  b u i l d i n g .  A s  t h e  t e a m  
l e a d e r s  c o u l d  p r e s e n t  p r o b l e m s  t o  t h e  S u p p o r t  T e a m  f o r  a s s i s -
t a n c e ,  t h e ·  p r i n c i p a l  c o u l d  d o  t h e  s a m e .  R e s p o n s i b i l i t i e s  t o  
t h e  d i s t r i c t  w e r e  p r e s e n t e d  a t  S u p p o r t  T e a m  meeti~gs a n d  t h e  
S u p p o r t  T e a m  w a s  o b l i g e d  t o  f a c i l i t a t e  t h e  p r i n c i p a l ' s  n e e d s  
a s  i t  d i d  t h e  i n s t r u c t i o n a l  t e a m s '  n e e d s  a n d  t h e  n e e d s  o f  
o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  s t a f f .  E v e r y o n e  o n  t h e  S u p p o r t  T e a m  
c o u l d  c o n t r i b u t e  t o  t h e  f a c i l i t a t i o n  o f  t h e  p r i n c i p a l ' s  n e e d s .  
T h e  p r i n c i p a l  loo~ed t o  t h e  S u p p o r t  T e a m  f o r  a s s i s t a n c e  i n  
i m p l e m e n t i n g  d i s t r i c t  d i r e c t i v e s .  T h u s - t h i s  m o d e l  c o u l d  n o t  
b e  o r g a n i z e d  a n d  i m p l e m e n t e d  w i t h o u t  a  p r i n c i p a l  t h a t  a c c e p t e d  
t h i s  u n i q u e  n e w  r o l e .  T h e  p r i n c i p a l  h a d ' t o  b e  c o m m i t t e d  t o  
t h e  t e a m  c o n c e p t  o r  t h e r e  w a s  n o  n e w  m o d e l .  
O t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  s t a f f ,  n o t  a s s o c i a t e d  w i t h  a  t e a m  
o r  o n  t h e  S u p p o r t  T e a m ,  c o u l d  p r e s e n t  t h e i r  p r o b l e m s  d i r e c t l y  
t o  t h e  S u p p o r t  T e a m  o r  t h r o u g h  a  d e l e g a t e .  O n e  o f  t h e  S u p p o r t  
T e a m  c o u l d  b e  a s k e d  t o  r e p r e s e n t  t h e m ,  i f  t h e y  d e s i r e d .  
I n  t h i s  n e w  d e c i s i o n - m a k i n g  m o d e l ,  c o m m u n i c a t i o n  w a s  
f r o m  a n y  p e r s o n  o r  g r o u p  t o  t h e  S u p p o r t  T e a m  a n d  t h e n  f r o m  
t h e  S u p p o r t  T e a m  t o  e v e r y o n e  i n  · t h e  s c h o o l .  T h i s  w a s  a c c o m -
p l i s h e d  b y  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  m i n u t e s  o f  e v e r y  meeti~g 
t o  a l l  m e m b e r s  o f  t h e  s t a f f .  T h e  t e a m  l e a d e r s  w o r k e d  w i t h  
t h e i r  t e a m s  t o  i m p l e m e n t  t h e  s u g g e s t i o n s  f r o m  t h e  S u p p o r t  
T e a m .  
T h e  S u p p o r t  T e a m  h a d  a  c h a i r p e r s o n  o r  l e a d e r  j u s t  a s  t h e  
i n s t r u c t i o n a l  t e a m s  : d i d .  T h e  c h a i r p e r s o n  w a s  e l e c t e d  b y  t h e  
,  
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m e m b e r s  o f  t h e  S u p p o r t  T e a m  t o  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  m e e t i n g  
a g e n d a s ,  t i m e - l i n e s ,  p l a c e  o f  m e e t i n g s ,  e t c .  b u t  w a s  n o t  i n  
a  p o $ i t i o n  s u p e r i o r  t o  a n y  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  S u p p o r t  T e a m .  
T h e  S u p p o r t  T e a m  a l s o  h a d  a  s e c r e t a r y  t o  r e c o r d  a n d  d i s t r i b u t e  
m i n u t e s  o f  t h e  m e e t i n g s .  
I n  t h i s  n e w  m o d e l ,  s t u d e n t s  w i t h  p r o b l e m s  w e r e  r e f e r r e d  
d i r e c t l y  t o  t h e  t e a m  l e a d e r  o f  t h a t  s t u d e n t ' s  t e a m .  T h e  t e a m  
l e a d e r s  h a d  t h e  o p t i o n  o f  r e f e r r i n g  s t u d e n t s  t o  t h e  p r i n c i p a l ,  
a d m i n i s t r a t i v e  a s s i s t a n t ,  c o m m u n i t y  a g e n t ,  c o u n s e l o r ,  r e a d i n g  
s p e c i a l i s t ,  c u r r i c u l u m  c o n s u l t a n t ,  b a c k  . t o  t h e  c l a s s r o o m  
t e a c h e r ,  o r  o u t s i d e  t h e  b u i l d i n g  t o  s o m e  o t h e r  a g e n c y  o r  p r o -
g r a m .  T h e  w h o l e  t e a m  h a d  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  ~or t h e  s t u d e n t ' s  
b e h a v i o r ,  s o  t h e  r e s o u r c e s  o f  t h e  t e a m  a n d  ~veryone e l s e  i n  
t h e  d i s t r i c t  c o u l d  b e  u s e d  f o r  a  p a r t i c u l a r  s t u d e n t .  O n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  i n  a  d i r e c t i v e s  m o d e l ,  s t u d e n t s  a r e  r e f e r r e d  a t  
t h e  t e a c h e r ' s  o p t i o n  ( u s u a l l y  t o  t h e  p r i n c i p a l ) .  T h i s  p l a c e s  
t h e  r e s p o n s i b l i l i t y  a n d  b u r d e n  o f  r e s o u r c e  k n o w l e d g e  o n  t h e  
t e a c h e r  o r  p r i n c i p a l  r a t h e r  t h a n  a  t e a m ,  t e a m  l e a d e r ,  a n d  
s u p p o r t  s t a f f .  
W h e n  a  t e a c h e r  ha~ a  p r o b l e m  t h a t  n e e d s  t o  b e  r e s o l v e d ,  
t h i s  n e w  m o d e l  c a l l s  f o r  t h e  t e a c h e r  t o  r e f e r  t h e  p r o b l e m  t o  
t h e  t e a m  l e a d e r  w h o  m a y  t h e n  c a r r y  t h e  p r o b l e m  t o  a n o t h e r  
p e r s o n  o r  t e a m .  T h e  t e a m  l e a d e r  a n d  t h a t  t e a m  a r e  r e s p o n s i b l e  
f o r  s o l v i n g  t h e  p r o b l e m ,  u s i n g  a n y  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  a n d  
n e c e s s a r y .  I n  t h e  d i r e c t i v e s  m o d e l ,  t h e  t e a c h e r  o r  t e a m  
l e a d e r  w h o  h a s  a  p r o b l e m  m a y  c o n s u l t  w i t h  a n y o n e ,  e i t h e r  i n  
o r  o u t  o f  t h e  b u i l d i n g ,  t h a t  h e  o r  s h e  b e l i e v e s  m i g h t  b e  a b l e  
~ 
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t o  a s s i s t  h i m  o r  h e r .  T h i s  p l a c e s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o n  o n e  
p e r s o n  r a t h e r  t h a n  a n  i n s t r u c t i o n a l  t e a m  o r ,  u l t i m a t e l y ,  t h e  
S u p p o r t  T e a m .  I n  t h e  s h a r e d  d e c i s i o n - m a k i n g  m o d e l ,  t h e  S u p -
p o r t  T e a m ,  · r a t h e r  t h a n  a n y  i n d i v i d u a l ,  w a s  u l t i m a t e l y  r e s p o n -
s i b l e  f o r  a l l  t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  s c h o o l  a n d  t h e  s o l u t i o n s  
f o r  t h o s e  p r o b l e m s .  
T h i s  n e w  m o d e l  f o c u s e d  c u r r i c u l u m  d e v e l o p m e n t  o n  t h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  n e w  c u r r i c u l a  m e t h o d s  a n d  m a t e r i a l s  t h a t  w e r e  
t a s k  o r i e n t e d  w i t h  s p e c i f i c  g o a l s  i n  t h e  a f f e c t i v e  a n d  c o g n i -
t i v e  d o m a i n s .  A n y  c u r r i c u l a  t o  b e  i n t r o d u c e d  w a s  d i s c u s s e d  
a t  t e a m  m e e t i n g s  a n d  ea~h t e a m  c o u l d  a p p r o v e  t h e  n e w  m a t e r i -
a l s  i f  t h e  c u r r i c u l a  f i t  i n t o  t h e  t e a m ' s  o b j e c t i v e s .  A n y  
t e a m  o r  t e a c h e r  c o u l d  a s k  f o r  c u r r i c u l u m  a s s i s t a n c e  w h e n  i t  
s a w  t h e  n e e d  b u t  · t h e  c u r r i c u l u m  c o n s u l t a n t  d i d  n o t  d i r e c t  
t e a m s  o r  t e a c h e r s  t o  u s e  p a r t i c u l a r  m a t e r i a l s  .  
.  T h e  d i r e c t i v e s  m o d e l  f o c u s e s  o n  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  
t h e  t e a c h e r  a n d  t h e  p r i n c i p a l .  T h e  n e w  m o d e l  f o c u s e d  o n  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  s u p p o r t  a n d  i n s t r u c t i o n a l  t e a m s .  
S t a f f  D e v e l o p m e n t  
A n o t h e r  p r o p o s a l  o f  S t i c k e l ' s ,  w h i c h  w a s  a c c e p t e d ,  w a s  
a  w o r k s h o p  e n t i t l e d  " A  W o r k s h o p  A p p r o a c h  t o  Improvi~g O~gani­
z a t i o n a l  E f f e c t i v e n e s s . "  E a c h  t e a m  w a s  i n f o r m e d  o f  t h e  
avai~abi1ity o f  f u n d s  f o r  i t s  t e a m  a n d  i t  w a s  e~plained h o w  
e a c h  t e a m  c o u l d  b e  i n v o l v e d .  E a c h  t e a m  u n d e r s t o o d  t h a t  i t  
d i d  n o t  h a v e  t o  p a r t i c i p a t e  b u t  t h e  p r o g r a m  w a s  a v a i l a b l e .  
I f  a  t e a m  h a d  d e c i d e d  n o t  t o  p a r t i c i p a t e ,  t h e r e  w o u l d  h a v e  
b e e n  n o  p u n i t i v e  c o n s e q u e n c e s .  A l l  t h r e e  i n s t r u c t i o n a l  t e a m s  
I  
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a n d  t h e  S u p p o r t  T e a m  ~greed t o  p a r t i c i p a t e .  
D u r i n g  t h e  m o n t h  o f  F e b r u a r y ,  1 9 7 3 ,  t w o  o f  t h e  t e a m s  
c o m p l e t e d  t h e  w o r k s h o p .  T h e  U p p e r - G r a d e  t e a m  c o m p l e t e d  t h e  
w o r k s h p p  d u r i n g  t h e  s u m m e r .  T h i s  t e a m  w a s  n o t  d i r e c t l y  i n -
v a l v e d  i n  t h e  e v a l u a t i o n  c o m p o n e n t  o f  t h e s e  p r o g r a m s  a n d  i t s  
l a t e  p a r t i c i p a t i o n  h a d  n o  e f f e c t s  o n  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  
r e s e a r c h .  T h e  t e a m  l e a d e r s  h a d  a d d i t i o n a l  e x p o s u r e . t o  t h e  
l e a r n e d  s k i l l s  t h r o u g h  s u m m e r  w o r k s h 9 p s  a n d  i n v o l v e m e n t  i n  
t r a i n i n g  d u r i n g  t h e  s c h o o l  y e a r  w i t h  t h e i r  o w n  t e a m  a s  w e l l  
a s  w i t h  t h e  S u p p o r t  T e a m .  T h e y  w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  c o n t i n u -
o u s  s u p p o r t  a n d  g r o w t h  o f  t h e  s t a f f  i n  t h e i r  t e a m s .  D u r i n g  
t e a m  m e e t i n g s ,  t h e  t e a m  p r a c t i c e d  t h e  s k i l l s  w h i l e  c o n d u c t i n g  
t h e i r  u s u a l  b u s i n e s s ;  t h e  t e a m  l e a d e r s  l e d  t h e  m e e t i n g s .  
D u r i n g  M a r c h ,  1 9 7 3 ,  t h e  S u p p o r t  T e a m  t o o k  t h e i r  traini~g 
a n d  c o n c e n t r a t e d  o n  s k i l l  d e v e l o p m e n t  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e  
y e a r .  N o  l e a d e r  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  S u p p o r t  T e a m s '  c o n -
t i n u i n g  g r o w t h .  B o t h  t h e  S u p p o r t  T e a m  a n d  t h e  i n s t r u c t i o n a l  
t e a m s  h i r e d  a  c o n s u l t a n t  t o  l e a d  t h e  t r a i n i n g  w o r k s h o p s  b u t  
n o  c o n s u l t a n t  w a s  u s e d  d u r i n g  t h e  r e s t  o f  t h e  y e a r ' s  t e a m  
m e e t i n g s .  
E a c h  t e a m  w a s  r e q u i r e d  t o  s e t  i t s  o w n  o b j e c t i v e s  f o r  t h e  
y e a r  i f  i t  w i s h e d  t o  t a k e  t h e  w o r k s h o p .  W h i l e  o b j e c t i v e s  f o r  
e a c h  t e a m  v a r i e d  s l i g h t l y ,  t h e .  g e n e r a l  o b j e c t i v e s  o f  a l l  t h e  
t e a m s  w e r e :  
1 .  D e v e l o p  a n  e f f e c t i v e  o r g a n i z a t i o n  t o  d e a l  w i t h  c h i l -
d r e n :  o r g a n i z a t i o n a l  e f f e c t i v e n e s s  m u s t  d e a l  d i r e c t l y  w i t h  
t h e  n e e d s  o f  c h i l d r e n  a s  a  f i r s t  p r i o r i t y ;  t h e  n e e d s  o f  c h i l -
,  
d r e n  o f  t e n  m a k e  d e m a n d s  t h a t  e x c e e d  t h e  s k i l l s  o f  a n y  o n e  
m e m b e r  o f  t h e  s t a f f ,  b u t ,  e x c e p t  o n  v e r y  r a r e  o c c a s i o n s ,  
w o u l d  n o t  e x c e e d  t h e  c o m b i n e d  s k i l l s  o f  t h e  s t a f f ;  
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2 .  D e v e l o p  a n  e f f e c t i v e  c o n u n u n i c a t i o n  b a s e : .  a  c o r n m u n i -
c a t 1 o n  b a s e  i s  e s s e n t i a l  i n  o r d e r  t o  m o v e  f r o m  a  s i n g u l a r  
p o s i t i o n  o f  decision-rnaki~g t o  a  g r o u p  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s  
i n v o l v i n g  t e a c h e r s ,  c h i l d r e n ,  p a r e n t s ,  o t h e r  s t a f f  a n d  a d m i n -
i s t r a t i o n ;  
3 .  I m p r o v e  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s :  a  p r o g r a m  f o r  
o r g a n i z a t i o n a l  e f f e c t i v e n e s s  c a n n o t  b e  a c c o m p i i s h e d  i n  a  s i n -
g l e  w o r k s h o p  o r  a  f e w  f a c u l t y  m e e t i n g s ;  t h e  g r o w t h  a n d  d e v e l -
o p m e n t  o f  e f f e c t i v e  r e l a t i o n s h i p s  w i l l  d e p e n d . g r e a t l y  o n  a  
c o n t i n u o u s  l o n g - r a n g e  p r o g r a m .  
T h e  g o a l  o f  t h e s e  o~jectives w a s  t o  b e t t e r  m e e t  t h e  n e e d s  
o f  c h i l d r e n  a n d  s t a f f  a t  V e r n o n  S c h o o l .  
· A s  a  r e s u l t  o f  t h e  w o r k  d o n e  i n  t h e  a b o v e  a r e a s ,  t h e s e  
s e c o n d a r y  o b j e c t i v e s  c o u l d  b e  a c c o m p l i s h e d :  
1 .  E s t a b l i s h m e n t  o f  c r i t e r i a  f o r  c h a n g e  m e c h a n i s m s  r e -
l a t e d  t o  o r g a n i z a t i o n a l  d e v e l o p m e n t ;  
2 .  I n v o l v e m e n t  o f  s t a f f  i n  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s  thro~gh 
n e e d s  a s s e s s m e n t  o f  t h e  t o t a l  s c h o o l  a n d  c l a s s r o o m s ;  
3 .  I n v o l v e m e n t  o f  s t a f f  i n  s c h o o l  a n d  c l a s s r o o m  g o a l  
s e t u i n g  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  p r o c e d u r e s ,  b a s e d  u p o n  t h e  i d e n -
t i f i e d  n e e d s  o f  c h i l d r e n ;  
4 .  E v a l u a t i o n  o f  exist~ng p r o g r a m s  i n  l~ght o f  t h o s e  
i d e n t i f i e d  n e e d s .  
T h e  t r a i n i n g  c o n s i s t e d  o f  f i f t e e n  h o u r s  p e r  p e r s o n ,  o n  
" '  
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a  t e a m  · b a s i s ,  i n  t h e  followi~g s k i l l s :  
1 .  O r g a n i z a t i o n a l '  s k i l l s :  
a )  l e a r n  h o w  t o  g a t h e r  a n d  o r g a n i z e  d a t a ;  
b )  l e a r n  t o  m a k e  d e c i s i o n s  b y  c o n s e n s u s ;  
c )  l e a r n  t o  i d e n t i f y  p r o b l e m s ;  
d )  l e a r n  g r o u p  p r o c e s s  t e c h n i q u e s  f o r  d i f f e r e n t  
k i n d s  o f  p r o b l e m s ;  
e )  l e a r n  t o  p r o d u c e  a n d  a p p l y  c r i t e r i a ;  
f )  l e a r n  t h e  t e c h n i q u e s  f o r  d e t e r m i n i n g  p r i o r i t i e s ;  
g )  l e a r n  h o w  t o  d e a l  w i t h  f o r c e s  t h a t  a r e  worki~g 
f o r  a n d  a g a i n s t  t h e  g r o u p ;  
2 .  Com..~unication s k i l l s :  
a )  t o  d e v e l o p  t h e  s k i l l s  o f  l i s t e n i n g  t o  o t h e r s ;  
b )  l e a r n  t o  o r g a n i z e  a n d  a r t i c u l a t e  i d e a s ;  
c )  l e a r n  t o  r e a d  n o n - v e r b a l  c l u e s  o f  c o m m u n i c a t i o n ;  
d )  l e a r n  h o w  t o  s e p a r a t e  i d e a s  f r o m . p e r s o n a l i t i e s ;  
e )  p r o v i d e  f e e d b a c k  f o r  c l a r i f i c a t i : o n  o f  i d e a s .  
3~ I n t e r p e r s o n a l  s k i l l s :  
a )  d e v e l o p m e n t  o f  a  t r u s t  r e l a t i o n s h i p  w i t h  o t h e r  
a d u l t s ;  
b )  l e a r n  t o  c o o p e r a t e  w i t h  o t h e r s ;  
c )  l e a r n  h o w  t o  i n f l u e n c e  a n d  b e  o p e n  t o  i n f l u e n c e  
b y  o t h e r s ;  
d )  l e a r n  t o . b e  o p e n  t o  f e e l i n g s  a n d  s e n s i t i v e  t o  
t h e  f e e l i n g s  o f  o t h e r s ;  
e )  a s s u m e  a  f a i r  s h a r e  o f  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
m a k i n g  d e c i s i o n s ,  p l a n n i n g  a n d  i m p l e m e n t i n g  
!  .  
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p r o g r a m s ;  
f )  l e a r n  t o  s u p p o r t  o t h e r  m e m b e r s  i n  t h e i r  e f f o r t s  
t o  c a r r y  o u t  a  t a s k .  
T h e  s u c c e s s  o f  t h i s  m o d e l  d e p e n d e d  o n  t h e  upgradi~g o f  
t h e  p r o c e s s  s k i l l s  o f  t h e  t o t a l  s t a f f  i n  d e c i s i o n - m a k i n g  s o  
t h a t  p r o g r a m  c h a n g e s  w o u l d  b e  m a d e  w h i c h  w o u l d  e n a b l e  t h e  
t e a m  t o  r e a c h  i t s  i n t e n d e d  o b j e c t i v e s .  T h e  i n s t r u c t i o n a l  
t e a m s  m u s t  h a v e  t h e  s k i l l  t o  i d e n t i f y  · t h e  n e e d s  o f  c h i l d r e n ,  
d e f i n e  i t s  o w n  o b j e c t i v e s ,  d e v e l o p  a n d  i m p l e m e n t  n e w  c u r r i c -
u l a ,  m a i n t a i n  i t s  o w n  o r g a n i z a t i o n ,  u s e  o u t s i d e  b u i l d i n g  
p r o g r a m s  a n d  c o n s u l t a n t s ,  a n d  c o n u n u n i c a t e  i t s  n e e d s  t o  t h e  
S u p p o r t  T e a m  ( i f  n e c e s s a r y )  t h r o u g h  i t s  t e a m  l e a d e r .  O r g a n -
i z a t i o n a l  s k i l l s  w i l l  m a i n t a i n  t h e  d y n a m i c  g r o u p  p r o c e s s  a n d  
a l l o w  t h e  t e a m  t o  m o v e  f r o m  t h e  l e v e l  o f  a n  i d e a ,  t o  t h e  c o n -
s t r u c t i n g  a n d  i m p l e m e n t i n g  o f  a  p r o g r a m  cha~ge.. T h e  m o d e l  
p r e s u p p o s e s  t h a t  a l l  s t a f f  m e m b e r s  h a v e  a n d  u s e  e n o u g h  o f  
t h e s e  s k i l l s  t o  m o v e  f r o m  t h e  r e g u l a t o r y  l e v e l  o f  a d m i n i s t r a -
t i o n  t o  a  l e v e l  o f  p e r f o r m a n c e  w h e r e  p r o g r a m  cha~ge c a n  t a k e  
p l a c e  . •  
T h e  f i r s t  o b s e r v a t i o n  p e r i o d  w a s  i n  J a n u a r y ,  1 9 7 3 ,  o n e  
m o n t h  b e f o r e  t h e  I n t e r m e d i a t e  T e a m  w a s  t r a i n e d .  T h e  s e c o n d  
o b s e r v a t i o n  p e r i o d  w a s  i n  M a r c h ,  a f t e r  t h e  S u p p o r t  T e a m  w a s  
t r a i n e d .  T h e  t h i r d  o b s e r v a t i o n  p e r i o d  w a s  i n  M a y ,  t w o  a n d  a  
h a l f  m o n t h s  a f t e r  t h e  · I n t e r m e d i a t e  T e a m ' s  t r a i n i n g .  
i  
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C H A P T E R  V  
R E L I A B I L I T Y  A N D  V A L I D I T Y  
I .  R E L I A B I L I T Y  
I n t e r - r a t e r  R e l i a b i l i t y  
. A n  i n t e r - r a t e r  r e l i a b i l i t y  s t a t i s t i c  w a s  u s e d  f o r  
t h e  Ve~non-Nay C a t e g o r y  I n s t r u m e n t  a n d  f o r  t h e  F l a n d e r s '  
I n t e r a c t i o n  A n a l y s i s .  S c o t t  ( 1 9 5 5 )  d e v e l o p e d  a n .  i n t e r  
r a t e r  r e l i a b i l i t y  s t a t i s t i c ,  " p i . "  T h e  s t a t i s t i c  a s s e s s e s  
· t h e  e x t e n t  o f  i n t e r - o b s e r v e r  a g r e e m e n t  f o r  a  s e t  o f  b e h a v -
i o r a l  o b s e r v a t i o n s .  I t  w a s  ~esigned s p e c i f i c a l l y  t o  c l a s -
s i f y  a  l a r g e  n u m b e r  o f  o b s e r v e r  r e s p o n s e s  i n t o  n o m i n a l - s c a l e  
c a t e g o r i e s .  S c o t t  s t a t e s  t h a t  t h e  c a t e g o r i e s  m u s t  b e  
m u t u a l l y  e x c l u s i v e  a n d  o b s e r v a t i o n s  m u s t  b e  d u p l i c a t e d  o n  
a  r a n d o m  s a m p l e  o f  a l l  s e t s  o f  r e s p o n s e s  p o s s i b l e .  
E x a m p l e  I  s u m m a r i z e s  t h e  r e s p o n s e s  o f  O b s e r v e r  " A "  
a n d  O b s e r v e r  " B "  f o r  a  r a n d o m .  s e l e c t i o n  o f  s t u d e n t s  ( 1 5 )  
d u r i n g  o n e . o b s e r v a t i o n  p e r i o d .  T h e  e x a m p l e  i s  p r e s e n t e d  
t o  d e s c r i b e  t h e  c o m p u t a t i o n  o f  " p i "  a n d  b e c a u s e  t h e  c o l u m n  
t i t l e d  " N u m b e r  A g r e e "  w i l l  b e  r e f e r r e d  t o  s e v e r a l  t i m e s  i n  
t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r s  ( A p p e n d i x  D )  .  
" P i "  m a y  b e  c a l c u l a t e d  f r o m  r a w  d a t a  o r  f r o m  p e r c e n -
t i l e  d a t a .  I n  t h i s  e x a m p l e  t h e  s t a t i s t i c s  a r e  n o t  e q u a l  
b u t  a r e  s i m i l a r .  I n  T a b l e  I I  a n d  I I I ,  t h e  l o w e s t  s t a t i s t i c  
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c o m p u t e d  i s  r e c o r d e d .  
T h e  " N u m b e r  A g r e e "  c o l u m n  i s  c a l c u l a t e d  b y  " c h i - s q u a r e "  
t a b l e s  o f  . a g r e e - a g r e e ,  a g r e e - d i s a g r e e .  The~e t a b l e s  a l l o w  
a  d e t a i l e d  e x a m i n a t i o n  o f  w h a t  c a t e g o r i e s  t h e  o b s e r v e r s  
c o n f u s e  m o s t  o f t e n  ( A p p e n d i x . D ) .  E x a m p l e  I  i n d i c a t e s  t h a t  
t h e  o b s e r v e r s  m o s t  o f t e n  d i s a g r e e d  a b o u t  " e n t h u s i a s t i c , "  
" p a y i n g  a t t e n t i o n , "  a n d  " i g n o r i n g . "  T h e s e  d i s a g r e e m e n t s  
a r e  c o n s i s t e n t  t h r o u g h o u t  a l l  t h r e e  o f  t h e  o b s e r v a t i o n  
p e r i o d s .  A  d i s c u s s i o n  o f  t h e s e  r e s u l t s  i s  f o u n d  i n  t h e  
s e c t i o n  e n t i t l e d  " V . N . C . I . - I I . "  
S c o t t  s t a t e s  t h a t  a n  i n t e r - r a t e r  c o e f f i c i e n t  o f  0 . 8 5 0  
i s  a  r e a s o n a b l e  l e v e l  o f  p e r f o r m a n c e .  
F l a n d e r s '  I n t e r a c t i o n  A n a l y s i s  
A s  r e p o r t e d  i n  C h a p t e r  I I ,  t h e  F l a n d e r s  a n a l y s i s  h a s  
b e e n  r e p o r t e d  t o  b e  hig~ly r e l i a b l e .  F o r  t h i s  r e s e a r c h  
p r o j e c t ,  o n l y  o n e  o b s e r v e r  t a l l i e d  t h e  v e r b a l  b e h a v i o r  i n  
e a c h  c l a s s  ( b y  p l a y i n g  b a c k  t h e  t a p e s ) .  T h i s  w a s  n e c e s -
s a r y  d u e  t o  f i n a n c i a l  c o n s t r a i n t s .  P e r i o d i c  r e l i a b i l i t y  
c h e c k s  w e r e  c o n d u c t e d  f o r  t h i s  o n e  o b s e r v e r  t o  i n s u r e  t h e  
o b j e c t i v i t y  o f  t h e  o b s e r v e r .  T a b l e  I I  r e c o r d s  t h e  i n t e r  
r a t e r  r e l i a b i l i t y  c o e f f i c i e n t s  f o r  t h e  F l a n d e r s  a n a l y s i s .  
A l l  c o e f f i c i e n t s  a r e  c a l c u l a t e d  b y  S c o t t ' s  " p i . "  O n l y  
n i n e  c h e c k s  w e r e  a n t i c i p a t e d ;  h o w e v e r ,  a  t i m e  l a g  o c c u r r e d  
b e t w e e n  t a l l y i n g  t h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  o b s e r v a t i o n  p e r i o d s .  
A d d i t i o n a l  c o e f f i c i e n t s  w e r e  c o m p u t e d  t o  i n s u r e  r e l i a b i l -
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T A B L E  I I  
F . I . A .  R E L I A B I L I T Y  C O E F F I C I E N T S  
T e a c h e r  C l a s s  
O b s . # 1  
O b s . # 2  
O b s . # 3  
R  
1  
M  . 9 3 6  
L A  
. 9 4 7  
R  
. 9 2 5  
2  
M  
L A  
. 9 0 1  
R  
3  M  
L A  
· .  9 6 3  
R  
. 9 4 2  
4  
M  
. 6 7 8 * .  
L A  
. 8 9 1 *  
R  
' ,  
. 8 9 7  
. 9 0 5 *  
5  
M  . 8 9 3  
. 9 . 1 3  . 8 8 9 *  
L A  
. 9 0 0  
. 9 2 3 *  
( * R e - c h e c k s  d u e  t o  t i m e  l a g )  
i t y .  T h e  c o e f f i c i e n t s  r a n g e d  f r o m  0 . 6 8 7  ( a  re-learni~g 
s e s s i o n )  t o  0 . 9 6 3 .  
V e r n o n - N a y  C a t e g o r y  I n s t r u m e n t  
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F o r  t h i s  i n s t r u m e n t ,  i n t e r - r a t e r  r e l i a b i l i t y  c o e f -
f i c i e n t s  w e r e  c a l c u l a t e d  f o r  e v e r y  c l a s s r o o m  o b s e r v a t i o n  
p e r i o d .  R e l i a b i l i t y  w a s  c o m p u t e d  f o r  t h e  V e r b a l / N o n - V e r -
b a l  c a t e g o r y  ( T a b l e  I I I a ) ,  f o r  t h e  I n / O u t  o f  S e a t  c a t e g o r y  
( T a b l e  I I I b ) ,  a n d  f o r  t h e  T w e l v e  ( S u n u n a t e d }  B e h a v i o r  C a t e -
gori~s ( T a b l e  I I I c ) .  F o r  t h e  V / N V  c a t e g o r y ,  G O e f f i c i e n t s  
r a n g e d  f r o m  0 . 8 7 1  t o  1 . 0 0 0 ;  f o r  t h e  I / O  c a t e g o r y ,  c o e f f i -
c i e n t s  r a n g e d  f r o m  0 . 8 9 3  t o  1 . 0 0 0 ;  f o r  t h e  T w e l v e  ( S u m m a t e d )  
C a t e g o r i e s ,  c o e f f i c i e n t s  r a n g e d  f r o m  0 . 7 1 3  t o  0 . 9 6 3  . .  
N o  t r e n d  o f  r e l i a b i l i t y  c o e f f i c i e n t s  c a n  b e  d e t e r -
m i n e d  f r o m  t h e  r e s u l t s  p r e s e n t e d  i n  t h e  t a b l e s .  A l l  t h e  
c o e f f i c i e n t s  e x c e p t  o n e  a r e  o v e r  0 . 8 0 ;  o n e ,  o f  o n e  h u n d r e d  
a n d  t h i r t y - f i v e  o b s e r v a t i o n  p e r i o d s ,  i s  n o t  s i g n i f i c a n t .  
A  t o t a l  o f  s i x  o f  t h e  o n e  h u n d r e d  a n d  t h i r t y - f i v e  o b s e r v a -
t i o n s  f a l l  b e l o w  0 . 8 5 0 ,  t h e  l i m i t s  o f  a c c e p t a b i l i t y  s e t  b y  
S c o t t .  
T h e  o b s e r v e r s  r e p o r t e d  t h e i r  o p i n i o n s  a b o u t  t h e  r a n g e  
o f  c o e f f i c i e n t s  a f t e r  t h e  r e s e a r c h  w a s  c o m p l e t e d .  T h e y  f e l t  
t h a t  t h e  i n s t r u c t i o n s  g i v e n  t h e  c l a s s  b y  t h e  t e a c h e r  w a s  
t h e  v a r i a b l e  t h a t  m o s t  i n f l u e n c e d  t h e i r  a g r e e m e n t  o r  d i s -
a g r e e m e n t  a b o u t  a n y  s i n g l e  b e h a v i o r a l  a c t .  T h e  t e a c h e r ' s  
i n s t r u c t i o n s  t o  t h e  c l a s s  d e t e r m i n e d  w h a t  w a s  a p p r o p r i a t e  
;  
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T A B L E  I I I a  
V E R B A L / N O N - V E R B A L  R E L I A B I L I T Y  
T e a c h e r  C l a s s  
O b s .  # 1  
O b s . # 2  
O b s  ; # 3  
R  
. 8 9 0  
. 9 3 1  
. 9 1 2  
1  
M  
. 9 1 1  
. 9 8 9  . 9 3 2  
L A  
. 8 8 9  . 9 7 4  
. 9 4 6  
' •  
R  
. 9 2 1  
1 . 0 0 0  
. 9 9 2  
2  
M  
•  9 7 5  
. 9 7 1  
1 . 0 0 0  
L A  
. 8 9 6  
1 . 0 0 0  
. 8 9 8  
R  
1 . 0 0 0  . 9 8 1  
. 9 4 7  
3  
M  
. 9 9 1  . 9 0 7  
. 9 7 3  
L A  
1 . 0 0 0  
. 9 4 9  1 . 0 0 0  
R  
. 9 0 1  
. 9 7 9  
•  8 9 7  
4  
M  
. •  9 1 2  
1 . 0 0 0  . 9 4 8  
L A  
1 . 0 0 0  
1 . 0 0 0  . 9 5 3  
R  
. 8 7 1  
1 . 0 0 0  . 8 8 2  
5  
M  
. 8 7 2  . 8 7 4  
. 9 2 5  
L A  
. 8 7 3  . 9 7 3  . 9 5 0  
.  .  .  . . .  .  .  
* T O T A L S  
. 8 9 9  
. 9 6 2  
. 9 4 7  
* T o t a l s  a r e  c a l c u l a t e d  b y  s u m m a t i n g  
a c r o s s  a l l  c l a s s e s  a n d  t e a c h e r s  f o r  
o n e  c o e f f i c i e n t .  
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T A B L E  I I I b  
I N / O U T  O F  S E A T  R E L I A B I L I T Y  
T e a c h e r  C l a s s  O b s . # 1  O b s . # 2  
O b s . # 3  
R  
. 9 8 6  
. 9 7 1  . 9 6 8  
1  M  
. 9 8 8  •  9 6 7  
. 9 3 4  
L A  
. 9 6 7  
1 . 0 0 0  •  9 7 5  
· R  
. 9 9 9  •  9 7 8  1 . 0 0 0  
2  
M  
. 8 9 3  1 . 0 0 0  
. 9 8 5  
L A  
. 9 8 7  
1 . 0 0 0  
. 9 5 1 ·  
R  
1 . 0 0 0  
1 . 0 0 0  . 9 9 2  
3  
M  1 . 0 0 0  . 9 4 3  . 9 3 2  
L A  
1 . 0 0 0  
. 9 5 6  . 9 8 7  
R  
1 . 0 0 0  
1 . 0 0 0  1 . 0 0 0  
4  
M  
. 9 9 8  1 . 0 0 0  1 . 0 0 0  
L A  
1 .  0 0 0  .  
1 .  0 0 0  .  
. 9 7 1  
R  
. 9 9 3  
. 9 5 4  1 . 0 0 0  
5  
M  
. 9 9 5  1 . 0 0 0  
•  9 8 7 .  
L A  
. 9 8 4  1 . 0 0 0  1 . 0 0 0  
. . . . . . . .  
T O T A L  
. 9 8 6  
~976 . 9 8 6  
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T A B L E  I I I c  
T W E L V E  ( S U M M A T E D )  C A T E G O R I E S  R E L I A B I L I T Y  
T e a c h e r  C l a s s  
O b s .  # 1  
O b s · .  # 2  
O b s . # 3  
R  
. 9 4 5  
. 9 4 1  . 9 6 1  
1  
M  
. 9 1 2  
. 9 6 2  
. 8 7 1  
L A  
. 9 0 8  
. 8 7 7  . 8 9 5  
R  
. 9 3 3  
. 8 6 7  . 8 9 0  
2  
M  
. 8 8 1  
. 8 3 2  . 8 4 3  
L A  
. 8 6 5  . 8 5 7  
. 8 8 8  
R  
. 8 1 7  . 9 1 6  . 9 5 1  
3  
M  
. •  7 1 3  
. 8 8 7  . 9 5 3  
L A  
. 8 6 5  . 8 5 7  . 8 8 8  
R  
. 9 4 3  . 8 6 5  . 8 7 6  
4  
M  
. 8 7 6  . 8 6 8  . 8 2 3  
L A  
. 9 0 0  
. 9 6 3  . 8 7 5  
R  
. 8 6 1  . 8 8 0  
. 8 7 9  
5  
M  
. 9 2 2  . 8 3 3  . 9 3 5  
L A  
. 8 6 9  
. 8 8 6  
. 9 2 7  
T O T A L S  
. 8 7 9  
. 8 9 6  
. 8 9 5  
I  
I  
5 3  
o r  i n a p p r o p r i a t e ,  a p p r o v e d  o r  u n a p p r o v e d  b e h a v i o r .  W h e n  
t h e  o b s e r v e r s  d i d  n o t  u n d e r s t a n d  t h e  i n s t r u c t i o n s ,  t h e y  
d i s a g r e e d  a b o u t  w h a t  w a s  e x p e c t e d .  T h e y  c o u l d  n o t  a s k  t h e  
(  
t e a c h e r  t o  r e p e a t  t h e  i n s t r u c t i o n s  a s  t h a t  w o u l d  i n t r o d u c e  
a n o t h e r  v a r i a b l e  i n  t h e  c l a s s r o o m  i n t e r a c t i o n s .  
A  r a n k - c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t ,  r s  ( D i x o n  a n d  M a s -
s e y ,  1 9 5 7 )  w a s  c o m p u t e d  b e t w e e n  t h e  c l a s s  o b s e r v a t i o n  p e r i -
o d s  w i t h  t h e  l o w e s t  r e l i a b i l i t y  a n d  t h e  s a m e  c l a s s '  p e r -
c e n t i l e  o f  a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  o b s e r v e r s  f o r  t h e  c a t e g o r y  
" i g n o r e s . "  T h i s  w a s  d o n e  a s  a n  e s t i m a t e  o f  t h e  o b s e r v e r s '  
o p i n i o n s  a b o u t  t h e  t e a c h e r s '  i n s t r u c t i o n s .  I f  t h e  i n s t r u c -
t i o n s  w e r e  u n c l e a r  t o  t h e  o b s e r v e r s ,  t h e  s t u d e n t s  w o u l d  n o t  
e x h i b i t  a p p r o p r i a t e  b e h a v i o r  ( a s  r e c o r d e d  b y  e a c h  o f  t h e  
o b s e r v e r s } .  T h e  l o w e s t  t e n  i n t e r - r a t e r  c o e f f i c i e n t s  w e r e  
r a n k e d  o n e  t h r o u g h  t e n ;  t h e  " i g n o r e s "  p e r c e n t i l e  o f  a g r e e -
m e n t s  f o r  e a c h  o f  t h e  s a m e  t e n  c l a s s e s  w a s  r a n k e d  o n e  
t h r o u g h  t e n ;  t h e  c o e f f i c i e n t  o r  c o r r e l a t i o n  w a s  c o m p u t e d ,  
r s = 0 . 3 1 8 ,  a n d  f o u n d  n o t  s i g n i f i c a n t  ( r s ( o .
9 5
) = 0 . 5 4 9 ,  N = l O ) .  
O t h e r  c a t e g o r i e s  o f  n e g a t i v e  b e h a v i o r ,  f o r  t h e s e  s a m e  t e n  
c l a s s e s ,  w e r e  s i m i l a r l y  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  c o r r e s p o n d i n g  
r a n k  a n d  a l s o  p r o d u c e d  i n s i g n i f i c a n t  r e s u l t s .  T h e  o b s e r -
v e r s '  o p i n i o n s  r e m a i n  o p i n i o n s .  
5 4  
I I .  B E H A V I O R  C H A N G E S  
. W i n e r  ( 1 9 7 1 )  d i s c u s s e s  t h e  F r i e d m a n  t e s t  o f  t h e  c o e f -
f i c i e n t  o f  r a n k e d  d a t a .  T h e  d a t a  m a y  b e  n o n p a r a m e t r i c  f o r  
t h e  F r i e & n a n  t e s t .  T h e  d a t a  f o r  t h e  F . I . A .  a n d  V . N . C . I .  
a r e  n o t  r a n d o m  s a m p l e s  o f  b e h a v i o r  w i t h  r e p e a t e d  m e a s u r e s .  
T h e  d a t a  a r e  t h r e e  s a m p l e s  o f  b e h a v i o r  m e a s u r e d  t h r e e  
d i f f e r e n t  t i m e s  w i t h  d i f f e r e n t  s u b j e c t s  e a c h  t i m e .  T h i s  
s t a t i s t i c  a l l o w s  c o e f f i c i e n t s  o f ·  c o r r e l a t i o n  t o  b e  c a l c u -
l a t e d  f o r  t h e  F . I . A .  a n d  V . N . C . I .  i f  b o t h  i n s t r u m e n t s  h a v e  
d a t a  t h a t  c a n  b e  r a n k e d .  T h e  c o e f f i c i e n t  i s  a n  e s t i m a t e  
o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  c h a n g e  o f  b e h a v i o r  d u r i n g  t h e  t h r e e  
ob~ervation p e r i o d s .  
T h e  F . I . A . ' s  s t a t i s t i c a l  p r o c e d u r e  f o r  i n t e r p r e t i n g  
r e s u l t s  ( a f t e r  a  l e n g t h y  t a l l y i n g  a n d  s u m m a r i z i n g  p r o c e s s ) '  
i s  a  r a t i o  o f  I n d i r e c t  T e a c h e r  B e h a v i o r  t o  D i r e c t  T e a c h e r  
B e h a v i o r .  S t u d e n t  b e h a v i o r  i s  n o t  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  
r a t i o .  T a b l e  I V  i s  a  s u m m a r y  o f  I n d i r e c t / D i r e c t ,  a n d  t h e  
r a t i o  o f  S t u d e n t - I n i t i a t i o n  i n  p r o p o r t i o n  t o  a l l  S t u d e n t  
T a l k  p o s s i b l e .  T h e  d a t a  i n  t h i s  t a b l e  w a s  s u m m a t e d  a c r o s s  
c l a s s e s  f o r  e a c h  o b s e r v a t i o n  p e r i o d ;  T a b l e  V  s h o w s  t h e  
I n d i r e c t / D i r e c t  d a t a  r a n k e d  a f t e r  s u m m a t i o n .  T h e  ( F r i e d -
m a n )  " c h i - s q u a r e d  r a n k s "  t e s t  i s  n o t  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  
0 . 9 5 0  l e v e l .  T h e  S t u d e n t - I n i t i a t i o n  r a t i o s  w e r e  s i m i l a r l y  
r a n k e d  a n d .  t e s t e d ;  t h e y  w e r e  n o t  s h o w n  t o  b e  s i g n i f i c a n t .  
T h e  p o w e r  o f  t h e · F r i e d m a n  s t a t i s t i c  ( B l a l o c k ,  1 9 7 2 )  
T e a c h e r  C l a s s  
1  
2  
3  
4  
5  
R  
M  
L A  
R  
M  
L A  
R  
M  
L A  
R  
M  
L A  
R  
M  
L A  
T A B L E  I V  
I / D  &  S / I  R A T I O S  
Obs~ # 1  
I / D  S / I  
. 2 1 0  . 1 0 0  
. 1 8 0  . 1 1 0  
. 2 7 0  . 0 5 0  
. 3 0 0  . 1 2 0  
. 2 3 0  . 0 6 0  
~340 . 0 6 0  
. 2 6 0  . 0 0 9  
. 1 9 0  . 0 4 0  
. 3 2 0  . 0 9 5  
. 1 9 0  . 0 5 5  
. 2 9 0  . 1 1 5  
. 1 1 0  . 0 3 0  
. 2 9 0  . 0 2 0  
. 2 6 0  . 0 3 5  
. 3 3 0  . 0 5 0  
O b s .  # 2  
I / D  S / I  
•  2 3  0  •  0 9 0  
. 2 1 0  . 0 7 0  
. 2 9 0  . 0 4 0  
. 1 5 0  . 0 8 0  
. 2 1 0  . 0 2 0  
. 3 1 0  . 0 0 5  
. 1 4 0  . 0 3 0  
. 3 1 0  . 0 4 0  
. 2 7 0  . 0 7 5  
. 2 3 0  . 0 3 0  
. 1 9 0  . 1 2 0  
. 1 2 0  . 0 1 5  
. 2 0 0  . 1 1 0  
. 1 2 0  . 0 7 0  
. 1 8 0  . 0 5 5  
O b s . # 3  
I / D  S / I  
. 2 9 0  . 1 6 0  
. 3 1 0  . 1 7 0  
. 3 1 0  . 1 1 0  
. 1 8 0  . 0 9 0  
. 1 7  0  . 1 1 0  
. 1 9 0  . 0 4 0  
. 2 1 0  . 1 3 0  
. 3 9 0  . 0 3 0  
. 3 1 0  . 0 4 0  
. 4 1 0  . 0 7 0  
. 3 1 0  . 1 2 0  
. 3 1 0  . 0 7 0  
. 2 1 0  . 0 5 5  
. 3 8 0  . 1 0 5  
. 4 0 0  . 0 9 0  
5 5  
5 6  
T A B L E  V  
I / D  R A T I O S  R A N K E D  
T e a c h e r  
O b s .  # 1  
O b s . # 2  
O b s . # 3  
. I / D  
R a n k  
I / D  
R a n k  
I / D  
R a n k  
- -
- -
- -
. .  
.  - 1  
. 2 2 3  
1  
. 2 3 7  2  
.  3 0 5 ·  3  
. 2  
. 2 8 9  3  
. 2 3 1  2  . 1 8 1  1  
3  . 2 5 7  
3  
. 1 8 9  
1  
. 2 4 3  
.  2 ·  
4  . 1 9 0  
.  2  
. 1 8 7  1  . 3 4 3  3  
5  . 2 9 3  3  
. 1 6 7  2  . 1 3 1  
1  
S u m  o f  S q u a r e s  ( t i m e ) . =  1 . 6 0 0  
M e a n  S q u a r e  ( w .  t e a c h e r s )  =  1 . 0 0 0  
S u m  o f  S q u a r e s  { w .  t i m e )  =  1 0 . 0 0 0  
x 2  
s s t  
= ·  1 . 6 0 0  
{ r a n k s )  =  
M S  w t  
x 2  
( r a n k s )  
( . 9 5 0 )  =  6 . 0 0 0  
( 2  d f )  
r  =  
s s t i m e  
W =  
S S  t o t a l  
- - 0 . 0 5 0  
r  
.  
J .  
I  
I  
5 7  .  
i s  d e p e n d e n t  o n  b o t h  t h e  s a m p l e  s i z e  a n d  t h e  n u m b e r  o f  c a t e -
g o r i e s  u s e d .  I t  a p p e a r s  t h a t  f o r  t h i s  r e s e a r c h ,  e i t h e r  t h e  
s a m p l e  s i z e  w a s  n o t  l a r g e  e n o u g h  ( 5 )  o r  t h e  n u m b e r  o f  c a t e -
g o r i e s  w a s  n o t  l a r g e _ e n o u g h  ( 3 )  t o  r e a c h  s i g n i f i c a n c e ,  o r  
t h e  c h a n g e  o f  b e h a v i o r  w a s · n o t  s i g n i f i c a n t .  
W i n e r  ( 1 9 7 1 )  a l s o  p r e s e n t s  t h e  c o e f f i c i e n t  o f  c o n -
c o r d a n c e ,  r ,  d e f i n e d  a s  t h e  c o e f f i c i e n t  r e l a t e d  t o  t h e  
a v e r a g e  i n t e r c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  r a n k i n g s  a s s i g n e d ,  o r  
a  r a n k  d i f f e r e n c e  c o r r e l a t i o n .  A  n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n ,  
r  =  -0~05, w a s  f o u n d  f o r  t h e  F . I . A .  r a n k i n g s  ( T a b l e · V ) .  
T h e  s a m e  p r o c e d u r e  w a s  u s e d  t o  t e s t  t h e  s i g n i f i c a n c e  
o f  c h a n g e  o f  b e h a v i o r  m e a s u r e d  b y  t h e  V . N . C . I .  T h e s e  d a t a  
w e r e  c o n v e r t e d  t o  s e v e r a l  r a t i o s  o f  p o s i t i v e / n e g a t i v e /  
a t t e n d i n g  { n e u t r a l )  b e h a v i o r s :  p o s i t i v e  t o  a l l  b e h a v i o r ;  
a t t e n d i n g  t o  a l l  b e h a v i o r ;  p o s i t i v e  +  a t t e n d i n g  t o  a l l  
b e h a v i o r ;  N o n - V e r b a l  t o  a l l  b e h a v i o r ;  I n  S e a t  t o  a l l  b e h a v -
i o r ,  e t c .  N o n e  o f  t h e  c o e f f i c i e n t s  r e a c h e d  s i g n i f i c a n c e .  
T h e  c o e f f i c i e n t  o f  c o n c o r d a n c e  w a s  a l s o  c o m p u t e d  f o r  e a c h  
V . N . C . I .  r a t i o  a n d  n o  s i g n i f i c a n t  r e s u l t s  w e r e  r e a c h e d .  
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I I I .  V A T " ' I D I T Y  
C o n t e n t  V a l i d i t y  
N i n e t e e n  t e a c h e r s  a t  V e r n o n  S c h o o l  a n d  ~even f r o m  
a n o t h e r  s c h o o l  a s s i s t e d  i n  t h e  p r e l i m i n a r y  d e f i p i t i o n s  o f  
t h e  t w e l v e  c a t e g o r i e s  o f  b e h a v i o r  p o s s i b l e  f o r  t h e  V . N . C . I .  
A l l  o f  t h e s e  t e a c h e r s  a p p r o v e d  t h e  f i n a l  d e f i n i t i o n s .  A l s o ,  
t h r e e  p s y c h o l o g i s t s  ( T h e s i s  C o m m i t t e e }  a g r e e d  t h a t  t h e  
t w e l v e  c a t e g o r i e s  a p p e a r e d  t o  b e  m u t u a l l y  e x c l u s i v e ;  t e s t s  
o f  r e l i a b i l i t y  w o u l d  i n d i c a t e  a d d i t i o n a l  c o n t e n t  v a l i d i t y .  
T h e  r e l i a b i l i t y  c o e f f i c i e n t s  c o m p u t e d  f o r  t h e  V . N . C . I . ,  f o r  
o n e  h u n d r e d  a n d  t h i r t y - f i v e  o b s e r v a t i o n  p e r i o d s ,  r e f l e c t e d  
r e a s o n a b l e  l e v e l s  o f  a g r e e m e n t .  
T h e  d e f i n i t i o n s  ( c a t e g o r i e s }  a p p e a r  t o  b e ?  m u t u a l l y  
e x c l u s i v e  a n d  t o  d e m o n s t r a t e  c o n t e n t  v a t i d i t y .  
C o n c u r r e n t  V a l i d i t y  
C o e f f i c i e n t s  o f  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  V . N . C . I .  a n d  
t h e  F  . .  I . A .  w e r e  c a l c u l a t e d  u s i n g  n o n p a r a m e t r i c  s t a t i s t i c s .  
T h e  d i r e c t i o n  o f  b e h a v i o r ,  o v e r  a  p e r i o d  o f  f i v e  m o n t h s ,  
a s s e s s e d  b y  e a c h  i n s t r u m e n t  a n d  c o r r e l a t e d  b y  g r o u p i n g  
c a t e g o r i e s  o f  b e h a v i o r  f o r  e a c h  i n s t r u m e n t ,  i n d i c a t e  t h e  
v a l i d i t y  o f  t h e  V . N . C . I .  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  F~I.A. T h e  
F . I . A .  i s  b a s e d  o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  v e r b a l  b e h a v i o r  
o f  t h e  s t u d e n t s  w i t h  t h e  t e a c h e r  i s  . a ·  r e p r e s e n t a t i v e  s a m p l e  
o f  e i t h e r s '  t o t a l  c l a s s r o o m  b e h a v i o r .  T h e  V . N . C . I .  m e a s u r e s  
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t h e  b e h a v i o r  o f  t h e  s t u d e n t s  n o t  o b s e r v a b l e  b y  t h e  F . I . A .  
T h e  c o r r e l a t i o n  o f  d i r e c t i o n  o f  b e h a v i o r  c h a n g e  b e t w e e n  t h e  
F . I . A .  a n d  t h e  V . N . C . I .  i s  a n  e s t i m a t e  o f  t h e  ( c o n c u r r e n t )  
v a l l . d i t y  o f  t h e  V . N . C . I .  i f  t h e  b a s i c  a s s u m p t i o n  o f  t h e  
F . I . A .  i s  a c c u r a t e .  
R a n k - c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  (~ixon a n d  M a s s e y ,  1 9 5 7 )  
w e r e  c o m p u t e d  b e t w e e n  t h e  s i x  V . N . C . I .  r a n k e d  r a t i o s  w i t h  
t h e  F . I . A .  r a n k e d  r a t i o s .  E a c h  i n s t r u m e n t s '  r a t i o s  p e r  
o b s e r v a t i o n  p e r i o d  w e r e  s u m m a t e d  a c r o s s  c l a s s e s  a n d  t e a c h e r ,  
t h e n  e a c h  w a s  r a n k e d  b y  o b s e r v a t i o n  p e r i o d s .  T a b l e  V I  
s u m m a r i z e s  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  r a n k - c o r r e l a t i o n s .  
T A B L E  V I  
F . I . A . / V . N . C . I .  R A N K  C O R R E L A T I O N S  
V N C I  G r o u p s :  
P o s .  A t t .  
P + A  
N e g .  
V / N V  
I / O  
· o b s .  P e r . :  
1 .  J a n .  ·  
. 8 5 0 *  . 3 0 0  
. 5 0 0  . 9 0 0  . 6 0 0  
. 6 5 0  
2 .  M a r .  
. 9 5 0  
. 4 5 0  . 8 0 0  
. 6 0 0  . 5 5 0  . 6 8 0  
3 .  M a y  
.  9 0 0 *  · .  8 5 0  
. 9 0 0  . 3 0 0  . 5 2 0  
. 6 3 0  
*  F o r  a l l  o b s e r v a t i o n  p e r i o d s ,  e x c e p t  t h e s e  t w o ,  
O b s e r v e r  A  a n d  B  r a n k e d  t e a c h e r s / c l a s s e s  t h e  
s a m e .  F o r  J a n u a r y  a n d  M a y ,  O b s e r v e r  A  i s  s h o w n ;  
O b s e r v e r  B  r a n k e d  t h e s e  t w o  p e r i o d s  h i g h e r  
· ( c o e f f i c i e n t s  o f  0~900, J a n u a r y ,  a n d  0 . 9 5 0 ,  
M a y ) .  
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T h e s e  c o e f f i c i e n t s  w e r e  c a l c u l a t e d  a s  i n d i c a t o r s  o f  
t h e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  F . I . A .  I n d i r e c t / D i r e c t  r a t i o s  
a n d  c a t e g o r i e s  o f  t h e  V . N . C . I .  f o r  d i r e c t i o n  o f  c h a n g e  o f  
b e h a v i o r  d u r i n g  t h e  t h r e e  o b s e r v a t i o n  p e r i o d s .  I t  w a s  
e x p e c t e d  t h a t  t h e  d i r e c t i o n  o f  c h a n g e  d u r i n g  t h e  s c h o o l  y e a r  
c o u l d  b e  m e a s u r e d  b y  b o t h  i n s t r u m e n t s .  A s  T a b l e  V I  d e m o n -
s t r a t e s ,  t h e  c o r r e l a t i o n  o f  V . N . C . I . - P o s i t i v e  a n d  t h e  
F . I . A .  I n d i r e c t / D i r e c t  r a t i o s  i s  0 . 8 5 0 +  f o r  e a c h  o b s e r v a -
t i o n  p e r i o d .  T h e  o t h e r  V . N . C . I .  ( g r o u p e d )  c a t e g o r i e s  h a v e  
i n c o n s i s t e n t  c o r r e l a t i o n s  w i t h  t h e  F . I . A .  r a t i o s .  T h e  
V . N . C . I . - P o s i t i v e  ( g r o u p e d )  c a t e g o r i e s  d o  c o r r e l a t e  w i t h  
t h e  F . I . A .  r a t i o s  o f  I n d i r e c t / D i r e c t  T e a c h e r  B e h a v i o r .  
W h i l e  t h e  c o r r e l a t i o n s  a r e  h i g h ,  a  g r e a t  d e a l  o f  s u m m a t i n g  
o f  d a t a  w a s  n e c e s s a r y  t o  c a l c u l a t e  t h e  c o r r e l a t i o n s .  ·  T h i s  
i s  t h e  o n l y  c o m p u t e d  s t a t i s t i c  t h a t  i n d i c a t e s  a  s i g n i f  ican~ 
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  F . I . A .  a n d  a n y  c a t e g o r y ( s )  o f  t h e  
V . N . C . I .  
C H A P T E R  V I  
V . N . C . I . - I I  D E V E L O P E D  
F o r  t h e  V . N . C . I . ,  o n e  s i g n i f i c a n t  r e s u l t  w a s  f o u n d  
u s i n g  t h r e e  d i f f e r e n t  s t a t i s t i c a l  t e s t s  a n d  c a l c u l a t i n g  
d o z e n s  o f  c o e f f i c i e n t s .  T h e  r a n k - c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  
t h a t  w a s  s i g n i f i c a n t  w a s  e n c o u r a g i n g i  h o w e v e r ,  a n  e x a m i n a -
t i o n  o f  a l l  t h e  o r i g i n a l  c a t e g o r i e s ,  a n d  s p e c i f i c a l l y  t h e  
c a t e g o r i e s  t h e  o b s e r v e r s  h a d  t h e  m o s t  f r e q u e n t  d i s a g r e e -
m e n t  a b o u t ,  w a s  c o n d u c t e d .  F r o m  m y  E x a m p l e · r  { p a g e  4 6 ) ,  
t h e  n u m b e r  o f  a g r e e m e n t s  f o r  a n y  c a t e g o r y  m a y  b e  s e e n .  T h e  
a g r e e - d i s a g r e e  t a b l e s  ( A p p e n d i x  D )  u s e d  t o  c a l c u l a t e  t h e  
n u m b e r  o f  a g r e e m e n t s  a l s o  s h o w e d  w h a t  o n e  o b s e r v e r  t a l l i e d  
a n d  w h a t  t h e  o t h e r  o b s e r v e r  t a l l i e d  f o r  t h e  s a m e  s t u d e n t  
( o r  c l a s s )  a t  t h e  s a m e  t i m e .  
T h r o u g h o u t  m o s t  o f  t h e  o b s e r v a t i o n s ,  t h e  o b s e r v e r s  
w e r e  u n a b l e  t o  r e l i a b l y  d i s t i n q u i s h  b e t w e e n  a t t e n d i n g  
b e h a v i o r ,  e n t h u s i a s t i c  a . n d  i g n o r i n g  b e h a v i o r .  S e v e r a l  s u g -
g e s t i o n s  w e r e  m a d e  b y  t h e  o b s e r v e r s :  
1 .  E l i m i n a t e  f i g h t i n g ;  n o  f i g h t  o c c u r r e d  d u r i n g  t h e  
t h r e e  o b s e r v a t i o n  p e r i o d s ;  
s a r y ;  
2 . .  E m p l o y  a  s i g n a l l i n g  d e v i c e  i f  a t  a l l  p o s s i b l e ;  
3 .  A  m o r e  p r e c i s e  d e f i n i t i o n  o f  i g n o r i n g  i s  n e c e s -
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4 .  C o n c e n t r a t i o n  w a s  d i s t i n g u i s h a b l e  f r o m  a t t e n d i n g  
a n d  s h o u l d  b e  a d d e d  a s  a  c a t e g o r y ;  
5 .  E n t h u s i a s m  n e e d e d  t o  b e  r e d e f i n e d ,  c o n s i d e r i n g  
c o n c e n t r a t i o n ;  
6 .  A t t e n d i n g  w h e n  t h e  t e a c h e r  i s  n e a r  y o u  i s  d i f -
· f e . r e n t  a n d  d i s t i n g u i s h a b l e  f r o m  a t t e n d i n g  w h e n  n o  o n e  i s  
p a y i n g  a~ttention t o  y o u ;  
7 .  :~· T h e  t e a c h e r s  a n d  r e s e a r c h  s t a f f  r e c o m m e n d e d  t h a t  
t h e  c a t e g o r i e s  o f  V / N V  a n d  I / O  b e  d i s c o n t i n u e d  a s  n o  o n e  
c o u l d  f i n d  a n y  u s e  o r  s i g n i f i c a n c e  f o r  t h e m  o n c e  t h e y  w e r e  
t a l l i e d .  
A s  a  r e s u l t  o f  t h e s e  s u g g e s t i o n s  a n d  t h e  a n a l y s i s  
o f  t h e  d a t a  f o r  t h e  V~N.C.I., t h e  V . N . C . I .  w a s  r e v i s e d .  
T h e  r e v i s e d  c a t e g o r i e s  a r e :  
1 .  C o n c e n t r a t i o n  ( i n a c t i v e ) :  s u s t a i n e d  o n - t a s k J  n o  
c o n u n u n i c a t i o n  w i t h  p e e r s ;  s e l f - d i r e c t e d ;  
2 .  E n t h u s i a s t i c  ( a c t i v e ) :  a b o u t  c l a s s  a c t i v i t i e s ;  
e x c i t e d ;  w a v i n g  h a n d  f o r  a t t e n t i o n  a b o u t  t h e  t a s k ;  
· J .  H e l p i n g :  t e a c h e r  o r  a n o t h e r  s t u d e n t  w i t h  t e a c h e r  
a p p r o v a l ;  
4 .  A s k s  f o r  h e l p :  f r o m  t h e  t e a c h e r  o r  a n o t h e r  s t u -
d e n t  ( w i t h  t e a c h e r  a p p r o v a l )  a b o u t  t h e  t a s k ;  
5 .  T a s k - o r i e n t e d :  c o n f o r m i n g  t o  e x p e c t a t i o n s ;  n o t  
e n t h u s i a s t i c ;  t e a c h e r  d i r e c t e d ;  p e e r  c o m u n i c a t i o n  a b o u t  
t a s k ;  a l l o w s  g r o u p  i n t e r a c t i o n  i f  o n - t a s k ;  
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6 .  S u p p o r t :  s e e k s  s u p p o r t  f r o m  s t u d e n t s  o r  t e a c h e b ;  
s e e k s  a t t e n t i o n  o r  s y m p a t h y  f o r  n o n - t a s k  p r o b l e m ;  
7 .  · I g n o r i n g  ( a c t i v e ) :  o r  r e f u s e s  r e q u e s t s  f r o m  
s t a f f ;  i g n o r e s  a s s i g n e d  t a s k ;  m a y  a p p e a r  t o  b e  o n - t a s k  b u t  
i n  f a c t  d o i n g  n o  w o r k ;  
8 .  A v o i d a n c e  ( a c t i v e ) :  r e p e a t e d  t e a c h e r - a p p r o v e d  
b e h a v i o r  n o t  r e l a t e d  t o  t a s k  ( e . g . ,  s h a r p e n i n g  p e n c i l ,  
g e t t i n g  a  d r i n k  o f  w a t e r ,  e t q . ) ;  
9 .  C o p i e s  o t h e r  s t u d e n t ' s  w o r k ;  
1 0 .  W i t h d r a w s  ( i n a c t i v e ) :  f r o m  c l a s s  a c t i v i t i e s ;  
pla~ing a l o n e ;  n o t  o n - t a s k ;  n o  i n t e r a c t i o n s ;  
1 1 .  A n t a g o n i s t i c :  o r  b e l l i g e r e n t  t o w a r d  o t h e r s  
. ( p h y s i c a l ) ;  f i g h t i n g  i n c l u d e d  a s  a  f o o t n o t e ;  
1 2 .  D i s r u p t i v e  { v e r b a l ) :  n o t  o n - t a s k ;  b o t h e r i n g  o t h e r  
s t u d e n t s ;  
1 3 .  L e a v e s  r o o m  w i t h o u t  p e r m i s s i o n  ( o r  e x p e l l e d ,  n o t -
e d  a s  f o o t n o t e )  .  
T h i s  r e v i s e d  s e t  o f  c a t e g o r i e s  c o n s t i t u t e s  t h e  
V . N . C . I . - I I .  T h e  n e w  c a t e g o r i e s  w e r e  t e s t e d  f o r  i n t e r - r a t e r  
r e l i a b i l i t y .  F o r  f i f t e e n  o b s e r v a t i o n  p e r i o d s ,  a  c o m b i n e d  
p i  c o e f f i c i e n t  o f  0 . 9 5 7  w a s  o b t a i n e d .  T h e  p i  c o e f f i c i e n t s  
f o r  i n d i v i d u a l  s e s s i o n s  r a n g e d  f r o m  0 . 8 8 9  t o  1 . 0 0 0 .  T h e s e  
n e w  c a t e g o r i e s  h a v e  b e t t e r  r e l i a b i l i t y  t h a n  t h e  o r i g i n a l  
c a t e g o r i e s  ( T a b l e  V I I ) .  
. . .  
T e a c h e r :  
C l a s s :  
R  
M  
L A .  
T A B L E  V I I  
V . N . C . I . - I I  R E L I A B I L I T Y  
1  
. 9 6 4  
. 9 4 9  
. 9 3 1  
2  
. 9 5 3  
. 9 5 7  
. 8 8 9  
3  
. •  9 1 3  
. 9 4 7  
. 9 2 8  
4  
• .  9 8 . 2  
1 . 0 0 0  
.  9 7 6  
5  
. 8 9 7  
. 9 6 2  
. 9 3 9  
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T h e  F . I . A .  I / D  r a t i o s  w e r e  r a n k - c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  
V . N . C . I . - I I - P o s i t i v e  ( g r o u p e d )  c a t e g o r i e s  a f t e r  c o n c u r r e n t  
u s e  i n  f i f t e e n  c l a s s r o o m s .  A  p e r f e c t  ( 1 . 0 0 0 )  c o r r e l a t i o n  
w a s ·  f o u n d  b e t w e e n  t h e  t w o  i n s t r u m e n t s '  r a t i o s  f o r  t h e  
d e s i r e d  c a t e g o r i e s  ( g r o u p e d ) .  O t h e r  V.N.C~I.-II ( g r o u p e d )  
c a t e g o r i e s  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  F . I . A .  
r a t i o s .  
T h e s e  c a t e g o r i e s ,  c l e a r l y ,  a r e  m o r e  r e l i a b l e  a n d  
c o r r e l a t e  m o r e  h i g h l y  w i t h  t h e  c r i t e r i o n  m e a s u r e ,  t h e  F . I . A .  
I / D  r a t i o s .  T h e  V . N . C . I . - I I  a p p e a r s  t o  b e  a  b e t t e r  i n s t r u -
m e n t .  
C H A P T E R  V I I  
C O N C L U S I O N S  
I .  R E S E A R C H  R E S U L T S  
D u e  t o  a  l a c k  o f  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  a n d  a n  a p p r o p r i -
a t e  a s s e s s m e n t  i n s t r u m e n t ,  t h e  f o c u s  o f  t h i s  c o m p o n e n t  o f  
t h e  ~otal e v a l u a t i o n  o f  t h e  s c h o o l  h a d  t o  b e  r e v i s e d .  I t  
w a s  f i n a n c i a l l y  i m p o s s i b l e  t o  c o m p a r e  V e r n o n  S c h o o l  t o  
a n o t h e r ,  s i m i l a r ,  s c h o o l  t o  m e a s u r e  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  p l a n -
n e d  p r o g r a m s  w i t h  a  c o n t r o l  s c h o o l .  A l s o ,  i t  w a s  n o t  p o s -
s i b l e  t o  d e t e r m i n e  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  n e w  p r o g r a m s  o n  t h e  
s t u d e n t s  w i t h o u t  d e v e l o p i n g  a  n e w  o b s e r v a t i o n  i n s t r u m e n t  
•  t h a t  c o u l d ,  e v e n t u a l l y ,  b e  u s e d  b y  t h e  s c h o o l  s t a f f  w i t h -
o u t  p r o f e s s i o n a l  a s s i s t a n c e .  T h e  c o r r e l a t i o n  o f  b e h a v i o r  
d e t e r m i n e d  b y  t h e  V e r n o n - N a y  C a t e g o r y  I n s t r u m e n t  a n d  t h e  
F l a n d e r s '  I n t e r a c t i o n  A n a l y s i s  w a s  a s  i m p o r t a n t  a  r e s e a r c h  
i s s u e . a s  w a s  w h e t h e r . e i t h e r  i n s t r u m e n t  r e c o r d e d  d e s i r e d  
c h a n g e  i n  t h e  b e h a v i o r  o f  t h e  s t u d e n t s .  T h e  c a t e g o r i e s  i n  
e a c h  i n s t r u m e n t  c o u l d  n o t  b e  c o m p a r e d  i t e m - b y - i t e m ,  b u t  
c o u l d  b e  s t a t i s t i c a l l y  c o r r e l a t e d  b y  c o m p a r i n g  ( g r o u p e d )  
d e s i r e d  a n d  u n d e s i r e d  b e h a v i o r s  a s  m e a s u r e d  b y  e a c h  i n s t r u -
m e n t .  
I t  w a s  a n t i c i p a t e d  t h a t  d e s i r e d  b e h a v i o r  w o u l d  i n -
c r e a s e ,  m e a s u r e d  b y  b o t h  i n s t r u m e n t s .  T h i s  w a s  n o t  s t a t i s -
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. t i c a l l y  d e t e n n i n e d . .  T h e  g r o u p e d  c a t e g o r i e s  o f  d e s : i . r e d  b e -
h a v i o r  m e a s u r e d  b y  b o t h  i n s t r u m e n t s , ·  · w e r e  h i g h l y  c o r r e l a t e d  
w h e n  t e s · t e d  b y  r a n k i n g  d e s i r e d  b e h a v i o r  b y  t h e  t i m e  o f  t h e  
y e a r .  D e s i r e d  b e h a v i o r  w a s  m e a s u r e d r  s i m u l t a n e o u s l y ,  b y  
b o t h  i n s t r t u n e n t s  a s  i t  o c c u r r e d  b u t  i t  d i d  n o t  i n c r e a s e  s u f -
f i c i e n t l y  d u r i n g  t h e  y e a r  t o  b e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  
T h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  V . N . C . I .  w a s  d e t e n n i n e d  b y  a n  
i n t e r - r a t e r  c o e f f i c i e n t  o f  c o r r e l a t i o n .  R e l i a b i l i t y  w a s  
h i g h l y  s i g n i f i c a n t  through~ut t h e  y e a r .  
T h e  s t a t i s t i c a l  r e s u l t s  o f  t h e  V.N.C~I. w e r e  n o t  
s a t i s f a c t o r y .  T h e  a s s u m p t i o n  m a d e  r e g a r d i n g  c h a n g e  o f  
b e h a v i o r  b e i n g  m e a s u r e d  b y  b o t h  i n s t r u m e n t s  w e r e  e i t h e r  i n -
c o r r e c t  o r  c o u l d  n o t  b e  s t a t i s t i c a l l y  d e t e r m i n e d . .  T h e  
s t a f f ,  m e a s u r e d  b y  a t t i t u d e  t e s t s  n o t  d i s c u s s e d  i n  t h i s  
p a p e r ,  w e r e  s a t i s f i e d  . t h a t  t h e y  h a d  l e a r n e d  a  g r e a t  d e a l  
o f  v a l u a b l e  i n f o r m a t i o n  a n d  a c q u i r e d  s k i l l s  t h a t  w o u l d  b e n e -
f i t  t h e m  t h r o u g h o u t  t h e i r  t e a c h i n g  c a r e e r s .  T h e y  w e r e  s a t -
i s f i e d  t h a t  B i g e l o w ' s  t h e o r i e s  o f  o r g a n i z a t i o n a l  c h a n g e  w i t h  
c o m m u n i c a t i o n s  w o r k s h o p  exper~ence a n d  c l a s s r o o m  b e h c i v i o r  
c h a n g e  w e r e  c o r r e c t .  T h e  f a c t  t h a t  t h e  i n s t r u m e n t s  c o u l d  
n o t  m e a s u r e  t h e  c h a n g e  o f  b e h a v i o r  w a s  o f  n o  c o n c e r n  t o  t h e  
s t a f f .  I t  d i d  c o n c e r n  m e .  
T h e  c a t e g o r i e s  a n d  d e f i h i t i o n s  o f  t h e  o r i g i n a l  i n s t r u -
m e n t  w e r e  r e v i s e d  { V . N . C . I . - I I ) .  T h e s e  r e v i s i o n s  r e s u l t e d  
i n  h i g h e r  r e l i a b i l i t y  a n d  a  m o r e  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  w i t h  
t h e  F.I.~ . . .  t h a n  t h e  o r i g i n a l  i n s t r u m e n t .  A  s i m p l e  s t a t i s -
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t i c a l  p r o c e d u r e  ( p e r c e n t i l e s  a n d  b a r - g r a p h s )  w a s  t a u g h t  t o  
t h e  s t a f f  t h a t  w a s  i n t e r e s t e d  i n  u s i n g  t h e  V . N . C . I . - I I .  
I t  i s  b e i n g  u s e d  b y  s e v e r a l  s t a f f  m e m b e r s  a t  V e r n o n  S c h o o l  
a n d  h a s  b e e n  e x p e r i m e n t e d  w i t h  i n  o t h e r  s c h o o l s  a n d  s i t u -
a t i o n s .  
I I .  F U T U R E  R E S E A R C H  
· T w o  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  c o n t i n u e d  r e s e a r c h  a r e  a p p a r -
e n t  f r o m  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  s t a t i s t i c a l  t e s t s  o f  t h e  
V . N . C . I . - I I :  
1 .  T h e  i n s t r u m e n t  s h o u l d  b e  v a l i d a t e d  b y  o t h e r  r e -
s e a r c h e r s  i n  a  v a r i e t y  o f  s c h o o l s ;  
2 .  T h e  i n s t r u m e n t ,  p o s s i b l y  w i t h  m i n o r  v a r i a t i o n s ,  
s h o u l d  b e  u s e d  i n  a  v a r i e t y  o f  a d u l t - c h i l d r e n ' s  g r o u p  s i t -
u a t i o n s ;  t h e  o b s e r v a t i o n  s y s t e m  a n d  c a t e g o r y  c o n c e p t  shoul~ 
b e  e a s i l y  t r a n s l a t e d  t o  g r o u p  h o m e s ,  c h i l d r e n s '  d e t e n t i o n  
h o m e s ,  v a . r i o u s  s p e c i a l  c l a s s r o o m s ,  a n d  p e r h a p s  i n  h i g h  
s c h o o l s  a n d  c o l l e g e s ;  t h e  g e n e r a l  i d e a  o f  d e f i n i n g  c a t e g o r -
i e s  o f  b e h a v i o r  w i t h  t h e  p e o p l e  w h o  w a n t  a n  e v a l u a t i o n  
i n s t r u m e n t  ( u s e d  w i t h  t h e  p o i n t - t i m e  s a m p l i n g  t e c h n i q u e )  
s h o u l d  h a v e  m a n y  u s e s .  
M y  t h i r d  r e c o m m e n d a t i o n  f o r  a d d i t i o n a l  r e s e a r c h  i s  
t o  i n v e s t i g a t e  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  F l a n d e r s  m a k e s  r e g a r d -
i n g  h i s  i n s t r u m e n t ;  t h a t  i s ,  t h a t  v e r b a l  b e h a v i o r  o f  t h e  
t e a c h e r  w i t h  i n d i v i d u a l  s t u d e n t s  i s  a  s a m p l e  o f  t h e  b e h a v -
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i o r  o f  e i t h e r  t h e  t e a c h e r ' s  o r  t h e  s t u d e n t ' s  t o t a l  c l a s s -
r o o m  b e h a v i o r .  W e r e  t h i s  t r u e ,  s i g n i f i c a n t  ( i n v e r s e )  c o r -
r e l a t i o n s  w o u l d  h a v e  b e e n  f o u n d  w h e n  c o m p a r i n g  t h e  F . I . A . ' s  
I / D  r a t i o s  w i t h  n e g a t i v e  b e h a v i o r  a s s e s s e d  b y  t h e  V . N . C . I .  
o r  V . N e C . I . - I I .  O n l y  t h e  p o s i t i v e  b e h a v i o r s  c o r r e l a t e d  
s i g n i f i c a n t l y .  
A  S E L E C T E D  B I B L I O G R A P H Y  
A m i d o n ,  E . J .  ! n t e r a c t i o n  A n a l y s i s :  
a p p l i c a t i o n .  R e a d i n g ,  M a s s . :  
1 9 6 7 .  
t h e o r y ,  r e s e a r c h ,  a n d  
A d d i s o n - W e s l e y  P u b .  C o .  
A n d e r s o n ,  G .  &  W a l b e r g ,  H . J .  " C l a s s r o o m  C l i m a t e  a n d  I n d i v i -
d u a l  L e a r n i n g . "  J o u r n a l  o f  E d u c a t i o n a l  P s y c h o l o g x ,  
J a n .  1 9 6 9 ,  5 9  ( 6 ) ,  4 1 4 - 4 1 9 .  
A r g y r i s ,  C .  I n t e g r a t i n g  t h e  I n d i v i d u a l  a n d  t h e  O r g a n i z a t i o n .  
N e w  Y o r k :  J o h n  W i l e y  &  S o n s ,  I n c . ,  1 9 6 4 .  -
B e n n i s ,  W .  " G o a l s  a n d  M e t a - G o a l s  L a b .  T r a i n i n g . "  N T L  H u m a n  
R~lations T r a i n i n g  N e w s ,  1 9 6 2 ,  1  ( 3 ) ,  1 - 4 .  
B e r e n s o n ,  D . H .  " T h e  E f f e c t s  o f  S y s t e m a t i c  H u m a n  R e l a t i o n s  
T r a i n i n g  U p o n  C l a s s r o o m  P e r f o r m a n c e  o f  E l e m e n t a r y  
S c h o o l  T e a c h e r s . "  U n p u b l i s h e d  P a p e r ,  1 9 6 4 .  
B i g e l o w ,  R .  " E f f e c t  o f  O r g a n i z a t i o n a l  D e v e l o p m e n t  o n  C l a s s -
r o o m  C l i m a t e . "  C A S E A ,  U n i v .  o f  O r e  • .  ,  A u g .  1 9 7 0 .  
B l a l o c k ,  H . M .  S o c i a l  S t a t i s t i c s .  N e w  Y o r k :  M c G r a w - H i l l ,  
1 9 7 2 .  
B r a d l e y ,  J . V .  
J e r s e y :  
D i s t r i b u t i o n - F r e e  S t a t i s t i c a l  T e s t s .  N e w  
P r e n t i c e " " " ' . H a l l ,  . I n c .  ,  1 9  6 8 .  
C r a i g ,  H . B .  &  H o l l a n d ,  A . L .  " R e i n f o r c e m e n t  o f  V i s u a l  A t t e n d -
i n g  i n  C l a s s r o o m s  f o r  D e a f  C h i l d r e n . "  J o u r n a l  o f  
A p p l i e d  B e h a v i o r  A n a l y s i s ,  1 9 7 0 ,  ~, 9 7 - 1 0 9 .  
D i x o n ,  W . J .  &  M a s s e y ,  F . J .  
A~alysis. N e w  Y o r k :  
I n t r o d u c t i o n  t o  S t a t i s t i c a l  
M c G r a w - H i l l ,  1 9 5 7 .  
F l a n d e r s ,  N . A .  A n a l y z i n g  T e a c h i n g  B e h a v i o r .  Readi~g, M a s s  .  
.  A d d i s o n - W e s l e y ,  1 9 7 0 .  
F l a n d e r s ,  N . A .  T e a c h e r  I n f l u e n c e ,  P u p i l  A t t i t u d e s ,  a n d  
A c h i e v e m e n t .  W a s h i n g t o n ,  D . C . :  D e p t .  o f  H E W ,  U . S .  
G o v
1
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